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D I A R I O S I N D I C A L I S T A 
f*i abemos aue hay, muchos efjpanok' 
^ so-oertan mía vida difícil Su ai:; 
la • en el alma el Caudillo. Nuestra i 
luc í i -os !ib:rará definitivamente. 
Gonsálcs Bueno 
í-íúm. 83o.-Lcón, miércoles 2 agosto de 
I n g l a t e r r a e n t r e g a a l J a p ó n l o s c u a t r o c o - K e v o 
m u n í s t a s c h i n o s q u e p r o v o c a r o n e l c o n -
i a m a M I « • • • • • • • • • • • • • • • • i É i i f ^ ^ 
C l O 0 0 T Í G n - T S i n H a n d a d o c o m i e n z o l a s g i A n -
I 
, rfokío, i .—La coaíer^ncia an-
o-ij.japomes'a ha cendrado esta 
Mañana una m i n i ó n , que ha du 
jrado dos hopas, sois pendida pa. 
¡ra r-c-miidars'ü' p o í la iarde. 
331 comunicado qu-o< se ha da-
•¿o es muy cueto, y no alude 
a ningún resultado fayoralble n i 
¡dosfavorabik}, 
IJO:S p e r i ó d i c O i S dieein que lo» 
japom^isiCá exigen e1 ínombramíéai 
to de treinta poseíais de su na-
ción y ylariOis cargois judiciailes 
e¿i la concesióji bri tánica de 
Tiiien;-Tsing, a f in de mantenci! 
la coopración amg^lo.nipona para 
el isos ten i miento, de Ja paz y el 
{oirden en 41 cha concetsi.óní 
Además, dicen los periódicos 
que Japón exige prioridad para ! 
El síg'.o que nos legó el lítosralsmo y C9n * tei P*** 
de! Papicimsnio nos dejó también esta herencia de la fucha i 
clases. Porque el líbepa'ismo económico dijo que todos le 
. helares estaban en condiciones de trabajar como quisierr 
| se había terminado la esciavüud: ya a los obreros no se I 
g ¿*a*&b* a p a l - ; pSro como los obreros no tenían para c 
I mer sino lo que se ks diera, como !o» obreres * * * * * desas. 
| tidos, inermes frente ai poder de! capHairs^o, era 01 cap.i. 
| lismo el que señalaba las condicicnes y ios obreros Nenian q-
^ m m V I • ^ « l i aceptar estas condiciones o rssignarse a morir da hambre. 
d e s m a n i o b r a s d e l o s e i e r c i - i * ™ s n i r v s " m L ^ t Z ¿ 
I S claraciones de derecho en un papel que apena* »<* 
I entre otras causas, porque al pueblo ni siquiera se le enaen 
| ba a leer, mientras el liberalismo escribía esas declaración^ 
| nos hizo asistir al espectácuo más inhumano que se fcaya pr 
I senciado nunca- en ¡as mejores ciudades de Europa, en I 
g caoitales de Estados con Instituciones liberaíes « t i l finas, 
I hacinaban seres humanos, hermanos nuestros en casas mff 
I mes, negras, rojas, horripilantes, aprisionados errtre la rr 
| seria y la tuberculosis y la anemia de les nífios hambrísntc 
i y recibiendo de cuando en cuando el sarcasmo de que se »» 
5 dijera cómo eran Hbpes y, además, soberanos. 
I JOSE ARITOSyiO (4 S^IS-
a i e m a t i e i z a i i m o 
C o m i i n z a n l a s m a n i o b r a s 
d e l o s e j é r c i t o s 
Q l e m á i t e i t a l i a n o 
e l f i s Giíife m n m h m espsnela 
espciaimeiite ítivitsda 
,examji|nia.r |edi problema de «los, 
clementois comunis'tajs antijapo-
neises, refugiados dn ¡la oonce. 
sión br i tánica.—Faro. ^ 
LOS CUATRO COMUNISTAS 
ENTREGADOS A L JAPON 
Londres, 1.—Según un despa-
cho que publica "Daily Tele, 
graph", la policía británjica de 
la oonecsión de Tien-Taing ha 
•entrega-do al tribunal mil i tar ja-
po-nés lots cuatro chinos acogi-
dos a diicha concesión deiS'de el 
mes de abril úl t imo, a .quienes 
los japoneses hacen responsa-
ble.s del asesinato, de un inspec. 
tor de Aduanas dei Mi'kado. 
Debe recordarse que la nega. 
tiva de lais autoridades br i tán i -
cas a entregar eistas cuatro chi-
nos al Japón , diió lugar ,aj actual 
ooníiicto de Tien-Tsing. , 
La entrega ha hecho como 
resultado de las conversaciones 
que tuvieron lugar ayer para lie 
I gar al acuerdo. 
Dice también "Daily Tele-
| graph" que se es tá tratando de 
formar un destacamento mixto 
i de poilicía auglo-japomes'a, para 
controlar "el orden en la conce-
sión de Ti-en-Tsing, porque por 
Cil momenlo no s© ha llegado a 
un acuerdo.—Faro. 
U n . v i o 
a f á b i i o a o 
Milán, i . — Hoy se iniciaron 
las maniobras militares, siendo 
Milán la sede del cuartel general. 
Han llegado ya a esta ciudad el 
subsecretario de Guerra y el jefe 
dei Hstado Mayur dei Ejército 
itaiiano, gencraleá y autoridades 
militares italiana-s, esperándose 
también la llegada del secretario 
del Partido Fascista'y de la-s mi 
eioní's militares de España, Alema 
Jtia y Hungría, invitadas especial 
.jneaw a hs maniobras. 
r^-nnsmo llegaron numerosos 
pernxutsas españoles, alemanes, 
ijaponeseD y húngaros, 
di ejército que maniobrará está 
dividido en dos bandos: vi partí 
do azul, compuesto especialmente 
de tropas ligeras y con camiones 
y fuerzas motorizadas. El otro 
l^ndo, el rojo, se compone de una 
d' jn de infantería, un regi-
tn, .¡.o de caballería, otro de ver 
Sagiieris y tres "batallones de cami 
sss negras. 
i ambién han quedado afectos 
tos batallones de camisas legras 
M oando azul. 
LAS M A N I O B R A S ALEMA-
NAS 
-Berlín, j.—juas fuerzas" arma 
das de Alemania han iniciado 
glandes maniobran, las mayores 
que se han conocido en muchos 
anos. 
'-^a extensa á«a al noroeste de 
A^ inania ha sido ccrr&da hoy al 
tr aéreo normal durante cua 
rt- > ocho horas, ¡en las que los 
n"upónos de guerra llevarán a 
caoa simulacros. No han sido in 
yiíados los agredados militares ex 
Zanjeros. 
AunqUe se conserva en secreto 
" distancia de estos e jercicios, se 
â que la extensión superficial 
d' prohibida es de quince 
^ millas cuadradas, lo que indi 
g enorme escala de las manió 
::3' en las que toman parre tro 
Pas motorizadas. 
^ - - a los primeros días del mes 
J han sido llamados a filas 
nos distritos los reservís-
han sido requisados los au • 
* . . . „ , 
1 «si» «el 
'? i!;t>6e emi tir 
i -;OS' 3 i . — Ayer demingo 
J el Generalísimo Franco, 
I Videncia, al general Gam-
I.CÍI acompañado dei cscui 
, ;no De Marchís, hizo en 
t - E . el Jefe del E tado dg 
uno del G^aeraHs'mo 
a " espe-a, de los que c& 
ido ¿cüor Da Ma chis. 
0 asratfdó" mucho f 
f P-1 V'o i-'mp> que 
" c e toi r.-i valar »r 
• ¿«s f --.5 cxcal-ó-i-
tomóviles privados, habiendo es 
casez de gasolina para la pobla-
ción civil, porque asimismo ha si 
do requisada. 
—o— 
Roma, i . — Simultáneamente 
con las maniobras alemanas, las 
tropas italianas realizarán simu-
lacros en el valle del Poo, presm 
dándolas , el general Eider, jefe 
del Estado Mayor alemán y el ge 
neral Verth, jefe del Estado Ma-
yor húngaro. 
Toman parte en estas manio-
bras cincuenta' mil hombres en 
acción contra un enemigo qu¿ se 
supone procedente de la i i antera 
francesa. 
Las maniobras cubren un área 
ed 365 kilómetros de longitud 
por 75 de anchura.—Faro. 
D S P F C L E 
h s i i n u s e n C a l a t a y u 
Burgos, 1.—El "Bolean Oír 
cial dei Estado" correspondiente 
al día de hoy publica, en otras, 
las siguientes disposiciones: 
Decreto de la Jefatura del Ésta 
do acordando la extín.uón de h 
jefatura y fuerzas y servicio d 1 
ocupación de Barcelona. 
Ordenes de Justicia admiácndo 
al servicio, sin imposición de san 
ción de varios funcionarios del 
Cuerpo de Prisiones. 
Ordenes nombra-.ido vocales del 
Patronato Central para la Reden 
ción de Penas por el Trabajo al 
auditor del Ejército don Emilio 
de la Cerda y al auditor de la Ar 
*iada, don Eugenio de Blanco. 
Orden disponiv^do que la jun 
ta de Gobierno del ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid quede 
formada en Ja siguiente forma: 
B a j a s s u f r i d a s 
p o r e l E j é r c i í © 
e n l a g u e r m 
El diario de Tánger "España", 
publica la siguiente interesante in 
formación; 
"Madrid, 30.— La estadística 
de bajas sufridac pos los jefes y 
oficiales de las tropas do Marrue 
eos que han intervenido cu la 
rra. 110 puede ser más elocuente. 
Las fuerzas d? Afric», a hs 
que el Generalísimo rendirá un 
homenaje en su día,, componen 
de la Legión, Grupos de Rcgvíla 
res, Mchallas y batallones de W 
fantería de línea, además de uni-
dades de Artillería, Aviación; ín 
tendencia y Sanidad. 
La Legión ha tenido las sigulen 
tes bajas: muertos, 14 comandan 
tes, 2 4 capitanes, 1 0 4 tenientes y 
1 4 0 alféreces. Heridos, 4 6 0 ofi-
ciales. 
Las fuerzas de RegulatM. di vi 
didas en grupo cb Tctuán núm?-
ro 1; Meíiiía número 2; Ceut> 
número 3: Larache número 4 y 
Alhucemas número 5, refrieron 
las bajas siguientes: Muertos, un 
teniente coronel, 13 cOmandan-
dantcs, 70 capitanea, 130 tcnien 
te y 146 aífcreces y 40 oficíales 
marroquíes. Hcríctcs. 920 lákia 
Ies. 
Unidades de la ÁlflnUa. divi-
didas en cinco grupos?; de Tetuán 
número 1: de Ceuta- 2; de Lara-
che 3; Gomara 4 y Rif 5. han te 
nido las siguientes bajas: Muer-
tos, tres comandantes, seís capiu 
nes. 115 tenientes y 17 alféreces 
y dos oficbks marroquíes. H i r:-
dos, lao oficiales. 
, Finalmente, ¡(ts batallones de 
Lit'antería, echo en ÍOÍA!, han te 
nido las siguientes baja.,: Muer-
tas, once comasidante, 2.-. capita 
nes, 10 Unv'nirt,-' 0.0 atif&ecgs 
d e M a f f u e c e s 
Entre los generales y jefes que 
^afrieron heridas durante la gue 
rra figuran los generales Várela y 
Telia?, coroneles Bartomeu y Ca» 
tejón. 
Hay que considerar, aparte las 
muertes sufridas por Intendencia, 
Sanidad, Artillería y fuerzas Ac-
r^as". 
% m m e n m n 
m 
San Sebastián, 1,—Bú el día 
de hoy han continuad^» f£ Azpei 
tía las 'fiestas patronales de Sa^ 
Ignacio. 
A las nueve y media salió de la 
iglesia parroquial lâ  solemne pro 
cesión, que era presidida por el 
obispo de la diócesis, gobernador 
civil, jefe provincial y otras au-
toridades y persona'lidades. For-
mwrcm la comitiva la Diputación 
provincial y el Ayuntamiento de 
Azpeitia, asistiendo ct vecindario 
•eu ma^a y mitlare» de futasteros 
llegados de las provinefes limítro 
fes. 
La imagen del Santo'fue ííeva-
da a hombros por requ^tés dei 
Tercio de San Ignacio, dando es-
cclta juerzas de la misma unidad 
El paso de la comitiva fué pre 
senciado pt>r millares de person?;». 
Cn i.i Basílica .de Begoña se cele-
bró una &olemnt< misa pontincil 
en la que ofició el Nuncio de S, S. 
Mf>nseaOf Cicognani. Terminada 
la ruisa se cantó la Marcha do 
Saa Ignacio, 
Luego, la comitiva volvió 3 Az 
Decano, excelentísimo señor 
don Antonio Goicochea; diputa 
do primero, don José María Are 
llano; ídem segundo, don Joa-
quín del Moral; tercero» don Juan 
Pujol; cuarto, don Martín Asua; 
qui-'io, don Rafael Garccrán; 
sexto, don Miguel Pavón: sépti-
ma, don Adolfo Serra, octavo, 
don José María L . Pantisidor; 
noveno, don Aquilino Sobrino; 
secretario, don Santiago Fuentes 
Pila, y tesorero don Juan Goeye-
neche. 
Ordenes de Industria y Comer 
ció separando del servicio del Es 
tado a varios funcionarios del De 
pa-rtamento. _ 
Orden de Educación Nacional 
declarando excedente al catedrá-
tico de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Salamanca, 
don Wenceslao González Olive-
ros. 
Orden nombrando a don Gre-
gorio Sánchez Puertas para for-
mar parte de la comisión encarga 
da de reorganizar les servicios del 
Conservatorio Nacional de Músi 
ca y Decla-mación de Madrid. 
Otra disponiendo que el día 1 4 
de septiembre próximo, fecha en 
que la Iglesia Católica conmemo-
ra ia exaltación de la Santa Cruz, 
en todas las escuelas nacionales, 
públicas y privadas, se celebre la 
fiesta de Exaltación de la Escue-
la Cristiana. 
Orden ya conocida disponien-
do que la én: -ñanza de la Religión 
en los centros de Enseñanza Me 
día estará sometida a la autori-
dad de los obispo» de las respec-
tivas diócesis. 
Orden de Organizaclóa y Ac 
ción Sin.jical disponiendo cese en 
el cargo de magistrado de Traba 
jo d« Tarragona don Isidro Pérez 
Frade. 
Otra nombrando magistrados 
de Trabajo en Tarragona, Mur-
cia y Lérida a don José Díaz, don 
Antonio Saavedra y den José Ma 
ría Dosantos, respectivamente. 
Administración Central: ínc'us 
tria y Comrrdo.— Dtflponieüdo 
que en todas las provincias de la 
Península, excepto Ciudad Real, 
Oviedo y Zaragoza, es obligato-
rio el uso de ía antracita nacional 
o carbones de Pucrtoliano, en 
una proporción mínima del 75 
por ciento en el consumo domés-
tico, cocinas y calefacciones, tan-
to para particulares como bote'.cs, 
colegios y similares, incluso cea-
tros oficiales. 
Esta obligación entrará en vi-
gor a fines de agosto. Durante d 
plazo de treinta días, los almacc 
nistas se proveerán de las existen 
cías necesarias para abastecer sus 
respectivas circunscripciones. Los 
amacenistas que incumplan lo dts 
pueAto en esta orden serán sancio-
nados con multas entre 500 y 
diess mil pesetas, a propuesta fleí 
Zaragoza, 1.—A las tres y me-
dia d^ la madrugada pasada se ha 
producido un violento ineendio ea 
Calatayud, en la fábrica de hari-
nas denomiiiada ''Las Fuentes". 
M edificio ha quedado destruí-
| do por completo, qüedando des tro 
zada la maquinaria» Desde les pri 
meros momentos acudieron a pres 
tar auxilio todos los elementos de 
que se disponía en Calatayud-Co-
mo estos resultaban iosuficiwites 
para dominar el siniesi,ro, acudie-
ron ios obreros coa material de ia 
cendios de la azucarera de un pue 
Dio próximo. Hubo necesidad de 
que acudieran ios bomberos t*s 
Zaragoza y apesar le ésto no se 
pudo eofoear el incendio. 
Resultaron dea berjáos leves.— 
I Faro. 
r ü E M t i SOBBE E L EBilO 
| Tortosa, 1.—Hoy ha quedado 
i terminadas las obras de consolida 
• cióa definitiva del pueate del ferro 
carril reconstruido ea las ir.mcdia 
cioaes de Camarlés. 
E l pueate auevo es de hormigón 
armado y magnífico ea su cons-
• tfuccióa y arquitectura y sustitu-
ye al volado por los rojos en auii 
huida aate el vietorioRo avaace 
• nacional.—Faro. 
L A MISÍOJLV DE I A OEDEN 
DE MAIiTÁ E N TOLEDO 
t 
: Madrid, 1,—La misión extraor-
dinaria de la Ordea Sobgraaa de 
Malta, que se encuentra ea Ma-
drid, ha marchado con diccccióa a 
Toledo, donde depositará una co 
rana de flores aate la Cruz de los 
. Caídos ea el Alcázar.—Faro, 
miento, una reprcse.iíaciór 
Obispo y otras personá'.idVi 
Después de un brev-i úifti 
del Conde de ¿loatseny y rtr.. 
Delegado Provincial de CH^^ur. 
teniente general Orgaz proat: 
un elocuente y patriútk-,, -iist 
deciarando ai final abúrto -1 
aillo ea nombre del J .'fe del -
do. 
La Delegada ííaeiona. t i d 
¿a ha pronuaciado taeíbiéu 
ves palabras. 
A l fiaal, la banda de ^n.su 
tcrpr&tó el Himno Naciocal > 
del Movimiento, vitoreándose 
eatusia,saio a España y al Ca 
lio,—Faro. 
Le sentioa laten 
cieml de m h k k 
le tucema 
iNAÜGüítACiON DE U N 
CUBSILLO FEDAGOOÍCO 
Barc^ona, 1.—Esta mañana, en 
el salón de actos de la Diputación 
Provincial, ha tenido lugar la so 
| lemne iaauguracióa del cursillo 
j nacional de Pedagogía, bajo la pr© 
sidencia dei general jefe de la 
Cuarta Región Militar, teaieate 
general don Luis Orgaz. acempa-
ñado del Presidente de la Diputa 
don, Jefe Provincial del Moví-
V i d a O f i c i a l 
Burgos, i . — El vicepresidente 
del Gobierno y mím»tto de Asun 
to,* Exteriores general Gómez 
Jordana, ha sido cumplimentado 
en ía mañana de hoy por el capi-
tán de fragata 'jenor Rodríguez 
Pascual; por el director de la Te 
lefónica, por el coronel Villegas, 
comandante Pérez Roldan, coro-
nel Martín Pinillos, coronel da 
Estado Mayor señor González 
Pons y por el coronel de .Caballé 
ría señor Garamendía—Faro. 
Lucerna, 1.—En vista del c 
eaorme alcanzado el año pa: 
ios organizadores de la "Sen 
Internacional de Música" de 
coma, han decidido repetir 
1939 esta manifestacióa, que 
ne ua puesto particularísimo 
el caleadario le los graades : 
tecimieatos artísticos muadi. 
La "semaaa" se desarro 
del 3 al 29 de agosto, comp 
dieado 16 coaciertos de orqu 
corales y solistas, coa la part 
cióa de los más famosos din 
ros y ejecutores de todo el r. 
do. 1 ^ . ^sn^r^--^-.̂  *mmmm 
Entre lo» directores íigurí 
nombres de Toscaaiai, Bmno 
ter, Frita Busch, Adrián I 
Ernest Ansermet. Entre los 
t^s, Sergio Rachamainoff, i 
Bisteh, Vladirair Horowitz, i 
Casáis, Broaislaw Hubenaam 
dos conciertas de música \ 
cantaráa Benjamino Gigli y 
xaader Kipais. Ea otro conc 
íoeará el cuarteto Busch coi 
clariaetista londinense Reí. 
Kell. 
La música suiza se manife. 
ea el concierto dedicado a OÜ 
Schoeck, del que serán sol 
íUa Ginster y Hermana 
Puato culminante de la man 
tacióa lo coastituk'áa doe eje< 
aes del ''Réquiem" de Verdl, 
la dirección de Toscaaini, cr 
iglesia de los Jesuítas. E l coi-
la Capilla Sixtiiaa (el otro cc: 
vitado a Lucerna ea el de ia 
dral de Estrasburgo) íntorp 
r á una serie de obras de aí'.ti, 
maestros italiaaos. La orques 
ta rá compuesta por 90 de e 
ios mejores artistas suizos y 
más formarán parte ea ha m! 
ios componentes del cuai 
Busch. 
I En pfono funoíonamlento, de su campamento en Puc AJmuhey, la Délegaolón Provindaf de O. J . prepara ya segunda tanda para el din 16. 
« aíguno8 oamaradas-p^fiéren hacer vida de campamen-
te en ía pfaya de Salinas, pueden tolíoHar m ln»or¡pc¡6n eir 
esta Delegación Provincial, dondo se les Informará detalla., 
dame.ttc. 
• S VSVN VS V'v.S iVS.VS.\.S.S.VS.VW% V 
peales , 2 Jo aS6St0 ^ 
a n c o 
c e i e o r a 
primer conejo Dr4»8J>M del 
Janeo de España, 
EavOofl últimos días p ^ f f * * 
na pasada, llegó a la canta l toda 
1 ^ documentaeióu de la admwiis-
p a c i ó n centrar de este establecí-
^^•^iadadoti a Madrid todoa 
aow sexvkios ccntrales .del Minfó-
Sérió do Hacienda, lógicamente 
i en ían que venir inmediatamente 
íodos los organiíynos de la ^ n e a 
fcfiml—Favo. 
MádrM, l . - - H ¿ causado profun 
y agradable impresión:en ios 
snedio»'. cul tandea españo. .s, el 
«cuerda a que se ha llegado per 
' toarte do la emba jada de Alemama 
' y el Minister.o de Educación Na-
1 ¡cional eapañoi de organizar den-
' jtro del curso español par?, extran 
\ nevos que se cé«fJ>.n en Santander 
Jma Bección de fornuu'.n • • ¡ u 
! xal y lingüística aléroar.; ; ai leí 
' |to ha sido grahífe, éspcciaJilieríte 
'.tó' haborse éfegilo at Doctor Juc 
.'kc, gran ami^o de España y pro-
i fundamento «reparado en la mate 
s aria do Historia y l i teratura espa 
• Üoia. 
Como se recordará eí señor Juc 
'kc f u l delegado de Alemania en 
la Exposición Internacional de Ar 
s o n © t i v é n i l © r k ' i s t í a E s p a g ^ 
en Vito-¡te -Sacro que se colebra 
l ia . 
L. ; Al» SI/BSECJKETA-
\ í ' RIO DE EDÍJOAÍUON 
Madrid, "i—3Di /¿encral Moscar-
'dó, presidente del Comito 01imp> 
vo Español, ha catado a cumpli 
¡mentar Subsecretario de Kduca 
«ión Nacional, en r usencia Jel Mi 
aistro, para tratar de algunas cues 
liioncí) de interés relacionadas coíi 
i\o& úvpwim. * 
. Madriidj 'i.—Se requiere a . cuan 
tas jXirsonas pued-ü suministrar 
noticias soJbre la actuación profe 
loional, política y social le los íun 
«ionardoy facultetivoa del Cuerpo 
do Archiveros y Bibliotecarios y 
¡personal afectó a los estableci-
mientós, a excepción del adminis-
.trativo y subalterno, para quó 
comparezcan con toda urgencia an 
.te el juez instruc.ov nombrado al 
efecto por oí B&nfcieriu de Educa 
eión :*.:r¡ni. 
• St-v. : - lían llegado 165 t u 
ristas alemanes qup desembarca-
ron en Cádiz de u v buque alemán 
que hace un crucero per el Medi-
terráneo. En auto'^úi han reco-
rrido parte de ta Andalucía Occi-
dental y regresaren-por la noche 
a Cádiz, , 
; V lb iTA l i l F E K F . i N l E . á 1JNS 
T A L A íjííONES m i SEVI-
'< Ovi l la , X — E i ter.i.,,ñií> general 
Saliquet ha visitado hoy las edifi 
cacionea xíe la Obra Nacional de 
Casas Baratas, recorriendo diver-
líar el número de mne&achas lleva ¡ 
da?j de la ciíiiíad al campo para i 
que disfrutea dorante veinte días 1 
de la fraternal camaradería de la ¡ 
Falange, dentro de un intenso es-
píritu nacional-siadicalista. 
X X 2i. 
Albacete, 1.—Con asistencia del _ 
teniente coron-el Blezma y del Dele ' I 
gado Provimcial de Organizacio- | 
nes Juveniles, se verificó la inauga 
i-ación de' un t^parnento masci.li | 
no. Las personalidades que concu- \ 
rrieron al acto notaron todas iasrf 
ínagníficas iostáiácioses del.mis-
mo. 
Por la tarde, loe ionvitados fue- I 
ron obsequiados con una demostra 
ción gimnástica i>or los miíchachos i 
acampados, felicitando a la Orga- | 
nización Juvenia local por la mag r 
nífica labor realizada on la pro-
vincila. 
X X X 
Hueeea, ,1,—Se ha inaugurado 
el campamento de Ja Sección Pe-
ménina de Falange Española Tra 
di<: la y de las JONS en el 
valle de Osa, que se de-
¿031' irá, ' ''Campamento. Pilar Pri 
mo de Rivera".. 
Asistieron al acto todas las au-
toridade'S de la provincia, jerar-
quías del Movimiento y La fami 
Isa del protomártir de' Eapaila, 
don Joqé Calvo Sctelo, que so en-
cuentra veraneando en Jaca. 
Primero se celebró una soiemne 
misa y a continuación pronunció 
un discurso la Delegada Provin-
cia!! de la Sección Femenina. Se 
colocaron seguidamente magnífi-
cos ramoís de flores ante !a Cruz 
de los Caído© y después se cele-
bró un banquete realizándose di-
versos actos deportivos por la tar 
de, que resultaron briUantísimos. 
Faro. 
CTKON B E M A D & I D 
Madrid, 1.—Ayer .tarde se re-
unió la junta de reconstrucción 
de Madrid, bajo la presidencia del 
señor Benjumoa, con asiótencia 
del gobernador civil y alcalde. 
La reunión duró hasta pasadas 
las diez de la noche. Terminada es 
ta, el Gobernador Civil manifestó 
a les infoi-madoreiS que se había 
tratado asuntos de interés para 
lia capital y se adoptaron proyec-
tos de importancia, los cuales se-
rán irechcv:) públicos en el momen 
to oportuno. 
Añadió que el próximo viernea 
serán restablecidas las tarifas de 
los tranvías, que regían el día 18 
de juDIo de 1936.—Paro. 
e*9 
¡•os io ta »ioy' recoses* con alborozo Jas ¿n.s noWoli^s rr>ás-. 
í tr / jaoioríaícs de la patada jornada, por tes» eompíem^nta . 
r í as y ejípcnGinte mánrmo de un ¿seguro aceisra^i íento en Ja 
itos&auractón de 8a Hcj-jeza y la ppodilapclón na$íói}ale9, ; 1 
ii 1.1^ au a-ere^encla onijcr-.-^a a la tra<|i¿lofiál serr 
t ib^it íad de los cíeriiorttoG bu^sáti lss y • cnedütiüícs, que en, 
presente caso y con la 'cosisoSadom, rapidez de un cci'to itán 
mepo de hora?, ha elevado el precio' do nuestra mc^eda enj 
la c®i.-2Sfidera.fe¡s canikiiaid de ípneií&nia creeros. 
A 9 menos adiestrado en e¿-f,as oucstaorae? coonémicaF, ha-
fc^á pí-íáiseido eetísfacciór» la destacada noUoia pubS^cadi^ pos? 
3a pinméa de ayer, de que la- pesóla se haya revalop^ado en 
lias unidades de dífe^enpl^ .eMÍstentes entre 13© y 180 r^feL 
reríieg ai franco. 
Coraje da pensar qtíe parte do ese po'der vUaS de3 or-o ha?-
yá sido malgastado por los encínlgos de 3a Fatria, Poro, noj-
«'fosiante, alivia la sininlo consideraoién del aSza siufrUla pon 
Aue^poé valores con la mágica presenta de irnos eentercares 
de kilos «3© oro rescatatlcs dej rrionstj'tms© e ünó'vída^le roba, 
* For otra parte, a f̂u l̂las declaraciones licolbas a los pS^ 
Wodistas por el Goijer-iador do Eai^elona respeoto a la ad-
cjuísScjón de afgadén en volumen sufissento para un año itQ 
aellvrilad 'UiidiistPiál, además d© garantizar la vida (ñJifánte 
prúspepa de ©sertas peqienes de España, oOTno la cat^ahaj; 
emin3rúteir»e«tc productoras en lo ^uo al ramo texti l re, 
í'iere, vendrán a ofrecer firan&amíeniá as resto de los puetj'os 
españofes, que en esa matar ía son pi^tf^.lnantemente con.» 
sunwdorss, más que la saílafacc'ón do una apremiante nec©-
«idad—poique no las han tenüdo—ía hoígura natural y cómo-
da dej más normal uso de los tejldoe. 
Esias coaas son eleméhiálídades. Lejoe de ser finuras de 
eeotiamía son verdades griiesas «sise a nadie so le ce-sapan,, 
Lo s a l m o s . 
Pero lo más (Mfícll y lo qtss nos In4er*saí' es encauzar y 
sT^deiar la fruición de eis^s. 
.Pésese b'en su va'or y el laí - ".encías. Y ernpei. 
zapernos a darnos cuerda de cüe.rtoo esfue^.í^s, tan adm^ra-
Wes, cuasi© alejado^ es támos ' de ?cs" bfbMc-iM , tiempos de! 
S^aná, 
m. R . 
A LAS I 
TAS DE SAN IGNA 
Pamplona 1.—Esta mañana 
salió para el Santuario de L 
la peregrinación pamplonés.:, 
ciendo el viaje en seis magr-
autobuses. 
Los peregrinos han comulgad i 
en Loyola, asistiiendo después 
8a solemne procesión en la que 
guraba la imagen de San Ig. 
> Visitaron más tarde San Si 
t ián y después de almorzar en 
ranz, regresaron a Pamplona.--
Paro, 
, iON E L HÜE 
^0 áOBSENADOR DE 
• n las primera 
horas de Ja tardona llegadi^ a eaj 
a ciudad el nuevo (lobernader Gf-
viJ de c-jia provincia, D. Antonio 
OoTrea,a que hasta Ahora, venía 
de«enr#uan4e ^ • fniisimí) cargo en 
Ge ronA 
Da sillo loc-i-j.i.io oor el Qobor' 
iáadol interino y demás antOTÍda-
dcs y ¡jerarquías; dlll M^ovífUiento 
A k s seis de la larde ha tomado 
posesión de su cargo y sido 
eu!V.»)lirreu-lado por variar^ persc-
jiaitdaiios' y por el Consejero Ma-
eioadí Fermáti Is&rdiifgai,—Faro. 
TEm 
Barco iona, 1.— iiil <-Íobc>ii;idor 
Civil ha impuesta- una multa de 
dáez mi l pesetas a la indiistria de 
hojas do ajfé*fcaí 'IfeeiMa '̂ per un 
anuncio redactado e» términos 
fáléamente patrióticoéj si rprcjir 
diendp la buena fe de on perió-
dico barcelonés.—Faro. 
250,000 TBAI-AS CE ALÜO-' 
D05;J, LLüGABAK A OA» 
Barcelona, l ' .—M Gobernador 
Civil se ha referido lioy a h* .m-
portántis ima nota íaci l i tada ayer 
en el Clobicrno/ (lando cuenta dé 
la .pronta polución del problema 
del algodón en Catalufui y dijo 
que segnn sus notieíaí!, vienen 
por de pro'nto a K'-lpaua nn ci.r-. 
gamonto con un total de 250,0Ü0 
balas de algodón-, con ío quo l i a 
bajarán las fábricas eatalanaa 
ditrniiic más de un año—Faro . 
BSI 'ATIÍÍA£!Í0M D E 
Barcelona, 1.—Hoy han suh-
do con .dirección a Lérida, cua-
trocientos niños que se halla^azi 
en esta ciudad, a la que "í'nerim 
traídos por Ic-is rojos desde Léri-
da al ser tomada esta pohlaei^n 
por el híjórcito iSiaciona.--FarOv. 
LAR CfiSOÁS DE EAE'i'E-
I . í M A A B I S t T Á S A L P^-
Barcelona, 1.—Esta mañana 
Jian sido abiertas al público ras 
checas de las -calles del Vatmayor 
y Zaragoza, para que puedan 
.-visitadas por ía gente, t.abiéndo-
do los inétodos de m a r t j r i o ^ • 
ornplcuban los rojos em-' t? ^ í ipl 
habían do 
^jos cor 10£ 
nados. 
m DE NEGEIN 4 ^ ^ 
I:.:K0clonu, 1.—Ha sido iv . 
a disposición del auditor ¿ I r ? 0 ! 
Pa-tM Bobed, p r o p i e t a r i o ^ 
bar de la calle de Mnnt'n- - 'üx 
cu j o establecimiento se r c í ^ [ 
eoa Ncgríu va?io8 dirig..^" ^ I 
xistas, teniendo eon €rog;'íüai,f 
JAlistad, . * '" L 
Se le acusa de haber d-rn- • [ 
do al Marqués de Portilla I 
fue asesinado por los marl;»* Í 
Segóvia, 3! •—Co'h-asíst:r ' 
la do legada Nacional do Auxilio 
- Social, enmarada Mercedes SaW 
Bachillor y do las autoridad 
icrwquías del Movimiento, s - ha 
verilicado el acto do la inaugura, 
ción dol jardín maternal qüe ¿ 
ha de construirse en- los terrenos 
. cedidos por cí Ayunta-m' nto, 
El obispo de la diócesis bendijo 
-el local y pronunció una sentida 
plál ira, poniendo d;í nía: 
€|ue Auxi l io Social y Fal:.» ,. 
tan su apoyo a» los niños, siqak'n 
do el ejemplo de Jesús y Ivíaríaj 
í Después de servirse un almufir-
2.0, Mercedes Sanz Bachiller' pro 
ranc ió un discurso, en el que pu 
50 de aíanMosto h*, grandes espé- r 
raizas que la Falange tiene cu | 
los niños para e! mañana de Es- K 
píifía, y dijo que en esta1; obras se 
inculcan los gra-ndes ideales de 
nuestro Movimiento a la javoq 
ind. 
Ha sido un acto sencillo y ció ú 
cuente. Se ha vitoreado con entu i 
siasmo a España, al Caudillo |' 
Franco y a Auxilio Soci:.1.—Faro 'é 
L o s 
r o j o s e s p i n ó l e s 
Pai-ifí, 1.—Una joven, bija de 
un ex diploaaático é&pañol, que au 
rante la guerra civil prodigó sus 
sas barriadas y expx >anüo la sa | afaae^ buscando niños perdidos y 
tisiaeoión que le han causado ? p 
ias^ebraa; 
Si general BaMquct íoaccb-' des 
j»ués á Jfeíez de la Frontera para 
.viádtar .icji'ella guariK-'. oa. 
fc^COftíSiü^C^aON DE 
Sevilla, 1.—:Con g i i a actividad 
continúan los trab^'ío . par.i la re-
construcción de .waiploj sevilla-
nos des traíaos por Ir» rojos, ha-
biendo sido ya dc^coaibrados y 
procediéndose a moblar el anda-
Biiajo 
i MEBORE.S DE At ' .MLlO SO 
SeviUa, 1.—En Cabezas do San 
'Juan se celebró la bendición s 
inauguración de un nuevo come-
dor de Auxilio Social,, con cabida 
para 70 niños. 
También se procedió a la entre 
ga, a farmliaja humildes, por la 
fec .c.ón Femenina, de diez cunas. 
A l acto asistieron las autorida 
-des, jerarquías y afiliados a las 
deferentes secciones de la Organi-
zación, dándose vivas a España y 
al Cnndillo. 
• NmiVOS CAMPAMENTOS 
2>E ILA. O, J, | 
Barcoiona, s 1.—Funcionan ya-
cuatro campamentos femeninos 
en esta provincia, con un total le 
Be-scienta;j muchachas. D O J de 
eLos sen de montaña y loa otros ! 
des raarítimee. 
•1 Ayuntamiento de Barcelona I 
dándose cuenta una vez mas de la i 
cap ; al importancia que para ta { 
organización de la vida española ; 
y !£ : • mc?ál estragada de su ju-" j 
ver. i ! • - vocu IOSÍ campamentos | 
do 7: 'v' in; :eo;ón Juvonil, na da 
éo • , j .dá fac.tiidade^ a esta 
"Distribuídoe e?i loa di ver--
centros organizador por los rojos 
en Francia, estos niños que prove 
nían de los más diversos aírtbi 
tes, viveron en una perniciosa pro 
miiscuidad y corrompidos ñor los 
malo» ejemplos y por s odiosas 
. rocurando reunir a las familias 
separadas por la guerra, ha hecho 
a l ''JoumaS des Debats" impresio | 
nantes declaraciones acerca de la \ teoríaa que se -ied inculcaban, 
triste suerte de un gran número "Un desgraciado padre de sentí 
de niños españoles que actuaímen i mientes nacionales se vió arrau-
•te se encuentran sepa-.ad'-s de sus ? car de esta forma y dn caberlo, 
padres a quienes acaso no vuel- a sus einco hijo^. Después de inter 
van a ver jamás. mkukbtefl gestioie^ ha sabido que 
"Durante la guerra—ha dicho— , dos de e110 fuero.a enviado a la 
hizo muchofí viajes a España, i URSS, que un tercero estaba e ,̂  s a a. 
Quien no ha vi»to laa cosas con 
sus propios ojos no puede tenar 
una idea le la usurpación brutal 
e imexorable que hi;eron los co-
munistas de los derechos pater-
nos, arraneando de sus familias a 
tantos niños: al menos 33.0(30, 
Desde el comienzo de las ho.süJi-
dades Jos rojos hicieron una in--
mensa rediga de s que sse en 
eonti'aban de vaeacioa'>s •» eo 
legios, en los pensionados y en los 
conventos y enviaron a .la tur-
ba atemorizada de niños a Fran-
cia donde la Coníe-ieración Gene 
ral del Trabajo francesa 'os turnó 
bajo su custodia. 
una colonia comunista de Dina-
marca, y de los ot-os dos no ha 
teniido ninguna noticia. Ese ps un 
caso entre iml. Hay muchob pe-
queños que andau desperdigados 
por Rusia sin ninguna esperanza 
¿<¡ volver a sus casas. Y hay mu-
chos també}! q.re, re.stituídos a 
¡.us familíLas dc-ípu-'S tJe una peno 
sa odisea, tjei^a su espíritu acá 
so irremeüablemenl.i jiorvertido 
como eonsecnci^a de las crimi-
nales teorías que les han sido en 
ceñadas por sus "educadores" co-
munista o anarquistas." 
1 :>a, 3 i . — E n las oficina? . 
de la Comisión en Barcelona del i 
Sé lóñal di Regiones De ! 
Vastadas, se han rocíbido nuevos 
datos de los daños causados por I 
los i.ojos en lo« edificios de toda ' 
Útet de los pueblas de la provin i 
cía-. I 
3etalte$ que se reciben si 
gunn siendo desoladores y dan 
íracvamcntc 1» medida del salva-
jismo que imperaba €ntrc los que 
tan ooroposamente se denomina 
ban "redentores del pueblo". 
•Una de "las poblaciones con ma 
ydres da-ños, según la referencia 
dada por cu alcalde, en San Lucas 
de Valíés, eñ donde destruyeron 
los iparKÍstas seis ^iglesias y cua- ¡ ñas casas de labranza 
tro edificios municipales, y los da 
os se calculan en un millón tres í 
cíentas mtl pesetas. 
Del célebre monasterio de San ¡ 
fngat, destruyeron los marxls- I 
^ el altar mayot; gótico, del si 
glo X I V , ¡n3 altares, del siglo 
X V I I - y los magníficos rosetones 
de â fachada, y se apodera-ron de 
todas Tas joyas de culto, algunas 
muy vali.os&g. 
Otro do los pueblos oerjudíca-
dos en era" 
don de fr 
fia-?, ctoríO 
•de obras artístifas, que se valoran 
aproxiraadamentG 'Gn trescientas 
mi l pesetas. 
También son muy tonsídera -
hics los dcsper.í'ectos ocasionados 
en Gastelloní y Torrella?, donde 
la furia do los rojos descargó so-
bre las iglesias parroquiales, de 
las que destruyeron lo de más va 
lor que en ellas había. En Gaste 
lloni destrozaron además de otras 
muchas cosas, las cuatro campa-
nas, de gran tamaño, dos de lae 
cuales*pesaban 25 quíntales cada 
una. Asimismo destruyeron â gu 
% 
j£n |a víteita que efectuó el est |-
celentísímo señor gobr'rr.. .! ' : '< 
litar de esta plaza el día 30 ^ " i 
Gampamento de la O. J ínstala- l 
do en Puente Almuhcy, bizo up f, 
donativo -en metáico y otro ^ [' 
prendas para los afiliados > p 
acampados que más lo nc.esit*î « ^ 
Igualmente otro señar que ocut | . 
ta su nombre ha hecho entrega 
en dicho Campamento d* la CMI | 
tidad de cien pesetas para la.ad' | 
quíbicicn . de alpargatas dcsíms-.g 
das para los más pobres. • | 
De 1 a 3 de la tarde; 
>Sro AIossso Liit^ngo, 
S'erna-ido Sfferino, núm. ?> 
Sr. K<i«rjgiiie/. Mata, 
Ordeño 11, núm. 7. 
TURÍViO DE .ROCHE 
Bcrtcííá, 




d e l C o m i s a r i o d e M a r i n a 
es VHanova, 
¡a la casa seño 
gran número 
T e a í r o 1 ^ p i n o p a ! 
JHÍañana, Jueves, 3 tío s,geste de! Año de la V'ctoHa, 
Rcaparjcsósi do b Gran Compañía do Comedias TA&SILA 
con la formidable obra del 
MAN, ti&uiada 
casaao-JESÜS ¡ T O R D E & I L L A S , 
Ilustre autor D . J O S E PE 
N o c h e d e L e v a n t e 
c a l m a 
l i a 
Burgos, 1.—Les premios mat-
yores del sorteo áz la Lotería Na 
cíonal celebrado ayer son los si-
guientes: 
N ú m e r o 15-553' premiado con 
100.000 pesetas, Málaga, Batee-
Ion» y Valencia. 
8.668, coa 70 000, Alicante, 
Barcelona, Val.ncia, Sevilla. 
15.663, con 35.000. Barcelo-
na, Cádiz, La Línea. 
17.178. con 30.000. Barcelo-
na, Madrid, Zr•. a. 
Con 1.500 pesetas: 33.080, 
Madrid: 37-399, San Sebastián; 
7.933, Málaga; 15.859. Madrid, 
Jerez, Valencia; 12.519, Huel-
va, San Sebastián, Valencia, ^1 
gecíras; ^8.722, Barcel o n 3 ; 
20.035, Mahón y Los Barrios y 
Madrid; 5.219, Madrid, Zarago-
za; 2.984, Barcelona, Córdoba, 
Madrid; 3.212, Sant^ Cruz do 
Tenerife, Murcia, Madrid, 4Zara 
feoza: , 4.078 B f ^ 1 - " - Oraná-
Moscú, Ir—En \ in ctbcureo pro-
nuneido anto 20.000 traüíijadores, 
el comisario dei pueb:o para la 
marina miütax de la UliSS, 'acnz 
netzov, ra dieho entre otra» cosas 
que ei aumento de la potencia de 
las fuerzaa armadas soviéticas de 
tierra, mar y aire, es â mejor ga 
rantía contra todoa I03 peligros 
de ataques armados oon'^a los 
soviets. 
"Es sabido—ha conlinuado el 
comisario—que ciert-wj vecinos 
muy importanteo, por ejemplo en 
Extremo Oriente, ttén&} necesidad 
de recibir algunas loccuiheñ 'do 
nuestraa fuerzas attiiadas para 
convencerse do quo nuce tras fron 
teras son inviolables y de que no 
permiüremca que ninguno intente 
atravesarlas," 
E l comisario de Marina ha he-
cho después un elogio le las indus 
trias soviéticas, las cuales, gra-
cias ai grado de desarrollo q:aehan 
alcanzado—afirmó— pueden ;cns-
truir naves modernas, tanto gran 
des como pequeñas, que nc sean 
fexiores en nada a las de las ma-
yores potencias marít imas. Konz 
ma, que la marina soviética es. de 
•ia URSS es una potencia maríti-
ma, quo la maina soviética es de 
103 efee tnaráa iiuevas naves 
tos propuestos. 
• B E VAlLiSKA SE É ^ E K S 
E N T Ü S I A S H C A H ^ ^ 
H A C Í A E L W U C E • A 
Babün, 1.—Ei ministro 
en Dubiin ha entregado reCie ' ¿ 
mente y en fo-ma oficia^ ai 
mer muaiistro ii'landés seno" ^ 
Vaiera, el ejemplar de la ^ . ^0 
pedia itaUana destinado aL n'• te 
«.orno donaüvo del Regio 
rio de la Cultura Popular 
E l señor Do Vale, a, al a ^ teS 
cer "el generoso donativo 
timonia una vez más ios P ^ 
-dos sentimientos de ^ ^ f ' ^ á e 
existen entre Italia y el ^ 3 ^ -
Eire, ha expresado^ su gran ^ ^ 
ración por la magnífica o ' 1 1 ^ do 
Enciclopedia, asi como SU a e ^ ^ 
que llegue al Duce, a (^XV-A. ?olí 
dera la más alta inteligea» fu¿jó 
tica de este sig>a, fíu ^¿es t r a 
agradecimiento por esta 
de amistad. 
1£, estudios de 
^.f Mañana m< 
Andreas Y 
:dto el t a to 
Andergarast, 
rde cine alemat 
T0R DE c 
-tor de.Kowa 
^divorcio , cor 
médico.: 
•Qué tiene usté 
\|o sé. exactam 
Colore? de ca 
por lo 4emás.. 
-..'lirón, tengo 
trabajo co 
; la noche esto) 
uñ perro... ; 
iNo, sería, • pue: 




estos días se ' 
ictonización 1 
jm "El sargent 
ilidad";, que se € 
•1 genial Selpin 
i? este film, quí 
n i cine de un 
escritor si 
ae pres( 




pfia) para un 
¡Herés, 
X X X 
wdena a todos 
^ hayan solii 
. nuestra Orgj 
!lltan-tes como 
Acogerlo a es 
JCasa de Esp 
^prorirogable.! 
AUXILIO SC 
^ Social di 
,f.uê  a las « 
"nuación se , 
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^ A N A ME DETEN-
DRAN" 
l0s estudios de Tobís se ha 
i paLla notable,.compañía..de cPxnü.. 
i C » ™ *1 simnítico ^oi iUc. A a ^ ^ v r • u> ^ • •! ctóii'do su boceto en escaycíla Te-
U d f P ^ í n L ^ E l ^ v ^ c 0 Í « ¿ , S ' ^ f 0 ' ' ,Í!J 'V-'-' ^iHiS'-'much^ f e s t a c i ó n e l e los 
consulta • un , día prete divorcio 
médico: 
Qué tiene usted?, le preguh, i 
:on el rodaje de la 
-Mañan* me detendrán . 
v el texto de ese film. 
rÁndergarast, la simpática 
^ cine alemán, desempeña 
, ANECDOTA DE V I O 
TOR DE COWA 
./¿l-En el Pa la t io^^ .los. Oi,izm^noa;; 
fei» expuso ayer, 'durá^ite 'una^ hon-
ras, lía ¿laquéta dúí ' monumento 
fifias caítio» liijos de la liistórica 
'••^üíávcápltal d¿I! paitíí«óiüé• "Valen' 
'tía "d̂ -1 pon Jiftüi, • ijue- ;él • Ayüntk• • 
^; itufeíifc6'fd¿l hidaigo^puébl© de-'las^ 
• 1 : ;o^J^ ^ é t ^ - d f e i Esia va 3a no: 
El • Sncom'p'ará-ble ^ ¿ ^ ' ¡ Í É t e ^ v í l i ^ ^ aglM^loé de sus hijos que 
, desempeña el 'rol e¿teTáh.':Ad¿m;á^.í:! ĉ ifab'̂ el íeroiep.¡oficial¡de Falange. 
í colaboran en esta peíiculá ac'rdté*0"-' 'f^bátó^Carrido, _€t4.r^€r^*'^iori^-
i de renombre,.:0omo Hfc:rma •Rcu^,' ¡.î a.; y alegreménW su vida por la. 
• Petec Voss; HeTrber^ Hubner y. • • cfttrja, _en la 'Cfu¿áda';liberadora' ' 
; (jerf Host. ' , H, i úittima. : ^ •• ' ; • 
| ' M . ' ,W., Kímmích,. y . Charles ^ 1 , monumentb tendrá tre5i; mo; 
f ÍCl:ein' -han' esctitd eÍJ n&uscrik);1 ''•ttos ''de allto y (mco-.y medio ' .de 
í '•'T-''r- v rJ v.!.. : ̂  ••• ^ndho/' *é .• ,•.'./.. 
| • EL DEBUT DE MAÑANA^ • 7-;: H:á sido encargado al joven es-
tro. Í i & í i c ^ 
Se. ru^ga-a todos los • afiliados 
que a coutinuación , se reíatioiiaa;-
upasen en el .plazQ de cinco, días a 
coatar. desde.,a feclpâ  por e^u De 
egadón, calle de Cervantes, i o, 
paira tratar de 'un'aVuhto que les 
interesa: . "•• 
•: 'José García' Robl'es, Peáfo" Ca-' 
^ares,-María Rodríguez,^ ' Félicísi'• 
mo Suarez, •Erundírio vi Vélascb;: 
Antonio Iglesias, Mariano Naiva 
rro, JulioHPrictcv Bternaxdina Fer 
nánd6szr; .f^anuel ,. Ayclinq 'Alva.' 
rez,. Emilio, Carcía, Andrés Martí: 
nSz, 'Enrique Martínez, C^udio 
j Fuente, ¡ Baldpmerp Pablos, Puri 
ficatión i Alonso,;' Avelina. .̂ Su r̂ez,' 
Dionisio, Gaífía*; EmiUo , Martín 
n«z, María Alvarez, Esperanza 
•. -.Caño, Laura-Gpnzález» Herminio 
¡•Carro SanZrrüíldwgPi",. Fernández , 
t l ías Román». Laucentinar,Cuadra: 
' do,' Palmita, Santos, Piedad, Bena 
' 'Vides, íylauwel. .González»; Aator-
' nib1 del iAmo^. .María:. Escudero; • 
Abel Ibián Vidal, Mariano Can-
adelas, José Luis Temprano; Plá 
|¡ cido Fuello, Maximino Martínez, 
,. Atieio" Alléf"Pííar^lMairtine/.,.. Ma 
npel Fernandez,', Socorro. Robles, 
aüoll:'Gütiérre¿ Alvarez,. quiéri du-
' León, 2 de agosto de 1939.— 
Año de la yictoria.^El.delegado, 
sindical local actual,, , Elíseo: Gó^ 
mcz. .,' v • • •..'. 
I 
m m * * caima. . ^ ^ ?b ^ ' f r ^ é r m ó n cuadrangular hsi, a 
f ^ - ü ^ p O M E N A J E ' A ^ ^ S É R ^ Í ^ ^^^Va baŝ j van, adosaaqs a. los la 
j j , « e m t a m M t v T m ^ ; ' ; ' - . ALVAREZ QUINTERO ^ [ ^ f ^ M ^ " 
AdnrM de cabeza lerocea, 4, . ., ,>•.•.: u-ju vol. « • ut'TwJ , , , 
S f tongo d apetitosdS ta. se. l u ^ « d o ^ W » » ' i ^ É ^ M ^ S S ^ f Á 
• homenaje fin .ía¿moria jde ^ ^ l í h » ; . . ^ m a i ^ a a . f alange y ei 
Alvarez Q u í n t ó r g . ! m ü v w k ú w 9 & & & n l a P y ^ - ^ ^ ^ o n a - . • 
patÍpcmadaipor. ' t í l -Ay.u«^hían«> v.* ' ^ J r ^ m ^ m ™ y' ^sca . 
y, asistieron* tudas i t e , ' m \ ñ M w 9 ¿ . s ^ W % ™ TO W ^ . . ^ 
2 launa. 
ésta un grupo en 
aguamo • fíes LÍC'iie 
„~ndo de un soída-
.. pronunciaron breves palá ^ T -
bras, de exaltación pató'lcl i l u s t r o . 4 . & & * s P ñ ™ - . . . v ^ .0 - ¿ •> 1 j - ' np. . * .». , 1 ,E>,.tQ¿'recín iseva en la parte pos eitós días se .ha terminado | comediógrafo, íTam-bien- mAnyo^ < 
"una carta dev ^óa^uíjn;' t & í i w t á 
Quintero, en krqü,e, : toijocionada-
mente, daba-'ks gracias'pOi !t*l té 
cuerdo dedicado a su hermano. 
Los fondoá serán destinados para 
la instalapión de ün campamento 
Robert . de veranó de las Organizaciones 
Juveniles. ' 
. i trabajo como un burro 
^ noche estoy cansadísinio 
ni perro... . 
No. sería,. pues, más conve 
consultar a un veterinario?. 
Intesta el médico secamente. 
SARGENTO BERRY X 
LA • CASUALIDAD • 
1 ter 
icronizacíón y eLmont je
ílm "El sargento Berry y la 
fm*l que se estrenará proa 
¡1 genial Selpin es el realiza 
ieeste film, que es una adajD 
3 al cine de una novela poli 
. del escritor sueco 
no Villanueva, Agustín1 López, 
• Bruno* Criado, Leoncio Alva-: I 
rez^ José Blanco López^ • • :< :t 
, florentino Goz.álcz, , Timoteo i 
Rodríguez, Antonio.. .. Martínez j 
Florencio Bartolomé, Érenlo ^ Ve ] 
"lado, Agapíto Alvarfiz,; Énríque"-
Bálbueni, Mariüel de 'íá Fü'erítc' { 
Tectáomiro :Mcaha, Pedro" Gri'a'""' 
•do, • Fidel^ del Prado, • '•••Ventufá ;: 
Diezr Gregorio de :lá V-kítite, P¿' f 
dro Lópezv Jcsú^ Rodíigue^v Jua:n 4 ; 
Garrido,. Teresa Llórente,, Davik 
González, Julián de lá Cruz, .En. i , • 
rique Delgado, á Franciscp.Pégz,;}::, ^ W : 5 r f i ^ . S l í . * - r 
Vaícrianó ' Rodngücz,"';. Luís Rp'"\ J . . ^ partjir'jdfe /íSsto'íf-íWh'a|''É[iie,dnai' 
bles Blanco,''Dominé"''Blafíco,-.; ' ^ ¿ s m w W z a ü ^ ^ ó ^ - ' í í i s ^ E i n p í ^ 
m m m 
ha, ci 
Aurora -García, Ambaró 'Gómez;' 
Carnien- Hernández, - MaiiKeía -Mi' 
Miguelez,' Anastasia ^ Mor^r'ro,'-
Francisco Cid, José Toral, Teo-
doro Gonzr1 de la 
CARTELERA : 
DE ESPECTACULOS t , 
g w a .hoy miércoles,, 2 de sjBpetW \ 
Í 19^9; Ano de 'la V M o m i JJ < • 
—ü— 
C I N E M A M ¡ , 
Modernísima Sala de Espectacii- \ i 
los pfclSr l t i u f í C i U í A . (ié^iper&mi } ' 
ra Suave y agradaole. Equipo / 
Sonoro Piulips Alta üideliaart. , 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 'ir • *,i •• . :>-;'; 11 -''"V 
L a • espeoia-lísittia' '» p ^ m ^ : f 
Golumbiá !• . -.• ^.^^..> ^'::,;,:\Á : 
P A S A P O E T E A L A FAJÍA 
Inconmensurable! i -iíititeyprétaW/v: 
ción del 1 gran 1 aofcori- Edwái;d ' G< • ' 
Kobinson. • • - • - i ^ .•' !••'• ''•;íi'•:','••• 
Mañana:. • ^ 1 ''•' ' •! • 
P l E A T A S DEL1 A I R E _ P 
película Coiumbift-^i'.'i ?>• 
NOTICIARIOS BQ¡&^mUAW&¡St-:-xh 
. con últimafi: • no.t*(;.i'afe .Ki:»ndialfefe, ': V 
. -A las sietq*treinta y a las ^ l i e^ 1 
•'tfceiuta:. .;. ;i tf 1 .'•.r:-u,i\! >•?:'••••'.••. 
MK1T0, E t l T O , E M W . : . r. :;v, 
rde la gran producción nacional^ 
-titulada 1 o^p ' -H' ' :' 
. "Ü í̂A MORENA Y ^ N A 'RÜBliA 
...Í...VGraciosa' pi'bd^cctó'íi nacloiíáf,"' [ 
. .interpretada! :3Ía(pler:;E'ódi,i-;- V 
• i g^Pedro -S i^ -Té^ i / ' ^ á t í á^^a to^ ; 
pos y Antoñío 'Kiq^eltóé. ••;'' " :: !, 
, Continiiacióii':i;áé' W Oíándíosa 
tempóíada artfetiipá v 
Mañana, reaparición dé la 'Gíaía. 
Compañía de Comedías ; 
T A K S I L A CEIABÓ^JESUS | ' 
T O R D E S I L L A S ; ^ 
con/ eí estrenn dé la fámbsa ó'braf'"J' 
.. de Pemán •'' 
NOCHE D E L E V A N T E 
; , E N "OAIÍIÍEA' ' " * 
PVépioá incluíao» ^ los'impuestos ̂  / 
>l5ÍV'ClNElMARI: Butaca de ratiOí 
"¡ 2;30' y:,l,6g, ^. ;,'5.;-:<:;;; , l • ;¿j ^ 9 
;,¿E'.d^^atio; í ,7q.{r0tmm&9>P*: (¡f- •• 
ro'^cj.^. 
la pestu 
<jiejiQr^í-escuda de • Españ . 
., I^a- composición .sobria y sencl-
jíft . ̂ e^uest??^: ,iH\a \ m&** «1 
temperamento artístico de esta jo 
\'en escultor leoiiés ai que felicita 
mos por su monumento. 
"6rais de la provincia quo Iiab"an • 
""'siííl'd moyiIi^(;lafi...j'pJr,^r|inie.s. ^9.;./íá; re 
'd'i-s^iipMnji. en ¿V tni^poVj ^yí.^^1]- ' 
•do' doisd'é este moñiefito anúlá-
das las : a ¿ i í E i i l ^ i r/íi i ( i ; , militares 
.que por .^^cujj^e^uafft¡ í u e ^ n 
conicedidaS(/;;: I, 
. ..i-iJLa.s Eihpi',G6a.9. que 4«ngan 'pe r • 
pernal miüLar.k-sjd.o!/. pyenteneciesi*. 
Kíte&í.ti los ft • . . • os.-'.db î-S'S'? •-ai 
i t k 
V i d a N a c i o n a l 
Se suplica a todos los Kostkas 
de León asistan el jueves a unís 
misa de acción de gracia por su 
sacerdocio que dirá el P. Luis Gó 
me?̂  Sv J. natural de: León y axiti 
güd'•cóñgregaute de San Estanis 
lao, on el Santuario de Nuestra 
Señoía-del Camino. 
^JÚarmisa sorá á las nueve en el 
,1 altar , lé.. la Patroña. Pueden ir en 
'j el autobús dé tas ocho o andando 
- ae presenxacion _fía;^.Prádo.«'aílaz-arf^->ií«hja ¡ha^nfió algo de penitencia, 
na a los camaradas Es- I 'y$5. R c ^ r í g n e z , . G R t i é ^ / ^ . j s a f ^ . . • Duraá te la misa hablará a los 
£a Gutiérrez Calabozo y V a ' I Gómez Pló^ez, Mar ía .Cruz íf.é-,,]. cocigTígSntes' su Director, el Pa-
, Seco Luengo, se presntcn :. -Ib^i Sánjchb'z", •KaWá"s Lb'derqiíe :^ HidiilgoV ebrriieutando aquellas 
R Secretaría ^Local (Casa ' ^ ü í a ^ a r ^ - ' - A á i | 5 a ^ - t if lántí t^a- - - ^ 1 , ^ de 'Sán' Estanislao: "La 
fpaüa) un DE EUI J ^ Gasro/, Gétasüettól P^-z* > 4 - P ^ - ' ' ' i ^ á d W l e ' D i o s ' é s mi' Madre". 
En la iglesia de San rM&ttí^;-del | ;vo-rd.^ atón. ' i m ^ inmfOdiiata; 
•incorpQraciún ^a'Os J^e^ímiieiilos 
I© íGa¿#^ dc..iEe;*íduta; dc«iptt0o««á^8i,.í 
•cia;-;'l»eimit.i«ndo a' tsSta <fefatara!'-
la • o^iorluna'' teíl&dldh • düpHca'da;' 
y la ficha iiúmsro--0. :1 
.' VLeónj 31 de JüTid de.' 1939. Año' 
-de :la-'Victoria. 
ji".:Etv Capilán- Delegado;' 'Aníonío'{" 
Martin'; Santo®.'- ' :.' '". \ 
¿QUiERE P^rmanentó perfetíta 
Colegio de RR, M M . • Jesuítas'de 
Medina del Campo», contrajeron/, 
feí lunes cristiano matrimonio la 
encantadora señorita Dorita Vara 
García y el heroico capitán1 pilo, 
to de Aviación don = Enriciue - A l 
varez Cadórniga, querido cama-' 
rada nuestro. 
Bendijo la unión el párroco AÚ 
domicilio de la novia don Santiá • 
go López, quien pronunció una 
* , A** ^ A r \ sm hilos, enteramente de rulitos. sentida platica, actuanao ac paan ! , A1 J • 1 * . * . ^ fv-__ 8 pesetas. Abonos de peinadas. 
1 f 
Mes. 
. ' x x x ; .';. 
f «na a todos los cámara-
Je hayan soücitado fel car-
nuestra Organización, tan: 
lliantes como adheridos, p i . 
JecagerIo a esta Secretaría. 
>asa de España) en el 
î-rorrogable de ocho días. 
EXILIO SOCIAL 
Sodai de la Mujer, 
¡linut- S señorí'tAs que 
^ S pa-
J miércoles, por la 3 ^ ! ^ 
Par. ñ1!!0̂ 1 ^ Auxilio So 
.-arez, . i tosa l ía Menénd^z^Jiae^.U ,y 
..Jí>.J^eía Góm«z_. Morái^., . ...;|. .. .... 
. : -León, i <¿ ' ' agos to 'de.'.'i93é".'_ 
Año. de la' t^rctóíirT.'!' Í'M, !,5-Í' "•' 
Cúmplesfeí. mañana, dí'a' tr-^',-'' ef1 
j segundo aniversario do la piado-
j sa muerte de la que fué ejemplar 
religiosa de este convento de 
Agustinas Recoletas: Sor Tgrcsa 
de (Jesús Gónzálex: Alámeídá (iquo 
santa gloria haya). 
-'. Cpn.tan triste» motivo;rej.f/:rjx-
a de ná'ugún gene- \\ &oá..éY ¿és&ae" a* ¿lí' heímano,- el 
digno capellán del convento de l ie 
Ugiosas Franciscanas j^ascal;: 
I ScrvfcSiUntos r€'laci<)nado.'S I de esta capital don Jesú i 'GDi^á-
tía Vicanu" • j lez Alameda, convento este últi-
a o d r í ^ r - ' ^ ^ - 1 •Kaa dojidé se dirá ^ÉT-ialisá'to&iia 
. Lópe-z, CaTr ' ¡ -na 
Baranda 
' ' % i.-,,-.", • A,;i!'w .Carmen 
nada 
.d^d y muy! q«ferídá dé'-'cé'aMvSf'i^: 
3 
; Al" ' :rfIn 'de' i f t ' misa se t i rarán 
•unas/'fotografías y Unos carame-
vlo3.. ^ - / t '.' ' ' ' : 
Lo¿. .Paballéi;os; de la" Virgen 
"jcÉl' Camino/ W LúÍees'( y las Ma 
'drds 'de 'los 'congí-egántes pueden 
9ibrirarh'óí£ con' su': asistencia. ,' 
Por la tar^'- 'a1.!?»; "siete, "eá $1 • 
Aula Magna' de íá Éscuéla de Co., 
mercio, dará unaq onferencíá, de. . 
carácter ; reliijiáéo; 'él R.'P." Gómez. . 
! ' Pucáeh asi^t^i*, tc-5os los' cóngre 
gantes y su's, f ^ t ó ^ e s / . y amiS;: 
tades. v -v , .u-< • 
.Ko.c'.tkas, lib'os ióivideís que el,..'' 
domingo-, te-mpíranitó, .salimos de . 
t^oursión. edcaTOt^' a l : p i n t ó ^ r . . ' 
co'Ilicil©.. Apuntaos pronto en l a . 
fista de excüfóóm^táfc " que . está 




nos la madre del novio doña Car 
men Cadórniga y el hermano de 
la novia >don Carmelo Vara, te-
niente médico del Ejército del 
Centro. Firmaron el acta como 
testigos el capitán de Aviación 
don Antonio Ñoriega, el teniente 
Mellado, don Wenceslao Rico y 
nuestro director camarada Carlos 
A. Cadórniga. 
Los' invitados a la ceremonia 
fueron espléndidamente1 obsequia 
dos con una comida. 
Los contrayentes, a quienes-pe-
scamos una eterna , luna do miel, 
salieron' en viaje de novios :para: 
diferentes poblaciones 'de •Espa-
ña. • • •• - ' :' 1 • 'H'': 
Enviamos nuestra cordial eiiho 
rabuena a los señores de Alvarez, 
CacTórniga y a .sus ; apreciable«^ía\ 
milias. ' • . • 
General Mola, 3. JLeón. "Pelu-
quería E l Asco". 
P A R T O S 
y cnferriiedades de fa mujer 
Consultare 12 2.:y .d«. 4va^ . 
' P O S T - G R I ^ " - vl ' 
ip GRAN HQTEL. •'Aütdmóvií' d ŝ-
de,Oviedo (reebrrítíOj' Í 0 'kiiom'e-
.tl?OSi>;.'-'"-i i.-:-..- f;.ü5ÍVÍ5 fwf» 
l i d e julio;a,30 de septiembre'̂ --
La i persóriá' Que' pásea- el ' nume-, 
scfeclentos 'cüaiMpaVy echo- .ÜQ 
,S. li.l--: i Ai . i >iUi 
Lqiua García,: 
i^Rtóbio, puede pasar a recoger efj 
; ob&qquio ire^íáddy^ár-ílá^'fcbteria 
'•¿¿•''loi? Cápuc^ifios.,,. . .- " . 
iEVEíLEGACION' *!,£>F|' >iHA^íJ'i'viJ'Aj 
vDE>:L^: 'P110.V*NGIA>-.'DE- W ^ m 
_M3i_¿; i::<>.'.•. v --. H. 
1 i a .. 
las: .dases activag-y. pasiva^y-dei 
É»Ü«3'"haáD-i;litedO!3,--q.uc G-l'^ago d«! 
.lOS'i fia^ete^5 é ^ i ^ ^ ñ d ^ ' d ' á / ' a l : 
•mes -de la féchá se' efebíu^iii' dail 
lo;s días y horas siguinteiS: 
CLASES - ACTIVAS I 
. Día 1 de Agosto y sucesivoSjj 
de 10 á i 2 de la mañana, 
• CLASES ' PASIVAS * ;: 
Día 1 de Agosto: Montépío Mi* 
litar, Exoedentes 'Patrimonio/ 
RenrunCiriatorias y Mé'sadas. 
Día 2: He tifa'i o 3 genera^ 
Día 3: JubiladOjS en general/ 
Día 4: Montepíos'civiies-. ' 
, Día 5: Clero. \ 
\ Día 7:.; Nómina' ¡sin-' dte'tírici'óñj'' 
' Él pagb 'se efectuará d>6 10 'i},-
;i2, y sólo - se pagía^án ''eti^enúbi• 
día lais nóminas anunciadas. 
León, 311i;J/ul,io. 19,39. ,Año dQ̂  
la Viptor iaJ i ' . " •': . ""•. ',', ! " 
','Ér,pe,legado'íd'é ÉaeiéíVdÁ, 
P i t a , do' 
Ai 
Re^p. 
¥ m m ú é : M sA i-'i; 
•- han; recibido. i |̂:úMi1i ,̂,'í."|: 
••• •modelos - en . B I B I C L E T A ^ , , ' , 
Gran stop de- • cubiertas y'ac-' 
cesorios '" para 'ios' ñligniü^: 
V1**' Pi*^1** de ,á C A R u j . ^ . Rfia^eras^ r n ^ r W 
33 ,a Sociedad apCrtura d« dap^sí4os ,eh edífisíos iprapis-
di 
p U 2 A SAW CLaUDÍO, LEOM. 
^cta dej 
CENTRA] 
Productor al consumídor. 
ANTOWIÓ L b p ¿ ¿ , 12, SANTANDER. 
^ e W C U * S A L ' ^ ^ « E ISLA, 
'ectp 00 en Santande 
LEON 
r y calle jorre en León* Ifladte-
S E l̂ La" ! . ^6^6 de Antones, SanUndep. 
MAGDALENA ^ ^ ¿ * : _ : LEON 
V'\-- ' v ' ''• 
jd -Ayor llegó a ésta capital el Je-
fe •delfS;3i'vácio, :Nac!c?::il.deI Turis, 
•ipípsdon.. Luis. '/x. Bclhi, .cfr.ií-n v i s i -
.ító .liue.ítrcs monumentos acompa-
s a d o del'jefe de la • Oficina Pro-
glacial de Turismo don Severiuo 
pariente.. 
i Viene , dicho jefe 1 de " Turismo 
con el fin de reorganizar los ser 
: vicios dependientes de su departa 
mentó y de ser sí puede conseguir 
se que los automóviles de las RIB 
.tas de Guerra pasen por León, lo 
,cual beneficiaría a nuestra capi-
tal . " 
Deseamos que le i iaya sido gra 
ta L* estárcia a dicho jefe en naes 
tra. cápjtal^ " . 1 . . .V ... 
> E P E H D E N C i A , - 1 0 
f l I É T o l í ' o " ! 621 
\ 
ÁVisó. a ' los industríales pánad^: ' 
ifos'^e Ltoóti'.yi'm .primea*- Ái'f*$« 
Antes del'diai 1© del aetüál, ';Ió*' • • 
mdustri^le s^'^aflSuí^bs 'de l,eóiíU--»v 
«V?%wÍ y stf • pto^irict^ débe^'ni'j • 
^ ^ . i l u r 'a estaf^eii?ga!dón !iíila üé-^' • 
6lajá«pn pe&to&iéi lá'dtufe-'s^Ka;'^-' 
^^-'cdjístar el número de obre»o:j< f 
' ̂ l i e i f f n «C vicj9, . í ^ . , ^ i ..,, 
fegtfá&Tde ios miamos, al .^vicí 'oy. 
^ F p « ^ o y tóg^a dOic%o^; : ' 
'^f 'éíés;- ' j f*'A 
^ E é ó h / l de ;áge¿tcí:de''l-flS9( 'Año* . 
:de la ' - ' -Vlc to i^ .^Efe^r^-^dór^ i • • ••• 
••drd':Taé6ón.-^:.'..:'. -„--..=*-. 
1 
Agente dedicado exclusivamente a 
la proíesion d e ' » I í i C ^ Ü J r L O S ' 
trasladó sus oficinas a la Avenida 
de ios Condes de Sagasta núm 11 
Accidentes: WiNTSITHÜR. 
Incendios: ; BALTÍC&, 
V i d a : : : : : V I T A . 
;>j..i( i..í-iv..-,v7i> ; 
"' Dekcotiociéndóse la, •per3ón';Uia\a.(I " 
d e r J i i a ñ de Jueón" f i r m a n ' d a ' 
una carta f ecliada'. én \ "é^ljá. o l ' ^ i . ' 
el día 29 de "julíó último, se 'lÍ3 ruc ' ,".; 
ga su presentación para t r a t a r ' , ; 
del asunto que 1 tanto' 'íe 'édkx > \ : 
n m m m u ' . 
Pongo en ébáOc üiafen ' -1 c j ': 
mi liumerosa cliént: y 
.. ^ H c i i :,"'.«n ^'ipfeáie^ ^ -'• * 
habiendo tc-rminado hi re*-
:i forma'en el' ¡ni 
l > a r ' ftí I CA-SW, " 
Pálohia, m W ; ¿ 
queda-1 abierd i.i ' - ••'úi^ic'* ' 
dpsde el' día l:"dé "ágl í to ' ¿'-
P H D * 
, Le entréis de los cuarrp presua 
i ios asesines del inspecto? de adUa 
4 ras, refugiados en la conexión 
Mtotítátíkñ, que fuéé n primera con 
í ^ i e m impuesta: pox- el comaudo 
W&áñ los vocero's de .lasj- aUtorida!-
gdes mütaréé de Tien'-T.íjir.rse irar 
Í{ta ahora de alcana f ' ubjetivei 
tanuy difeentes y de a£/vK*rá-íef 
^realmente fundame^ísl. pftffii$r! 
Iftaña debería cc^prómepir^e, ¡ á 
'cambiar la política 'í;üé ' "¿Oli' i'és-
weo^o al gobierno nacionalista chj 
^ o ha seguido en los últimas tienj, 
§303; habría que entrega al Japóij. os capitaíos depositados en ]os 
sanees británicos^de Tier Tsin por 
íl gobierna del mariscal Chan-Kai 
xek (calculados en 50 :niiiones 
^e^yens) y cesar en la campnña 
las instituciones bancarias b n 
:ánicas de Shanghai , y de Tien* 
."sin mantienen coiítra el papel «HQ 
ípieda que hace circular el banco 
f c-misor chinorjapiné.s, de/Pekín., 
p Es muy problemático <iue pran 
IlBe'taña pueda someterse'a tan rij-
figurosas imposiciones;' ^ería con 
rssentir a saliten^ás ;en'>Í ^-cícrrun^ 
|<i>araientQ leí antiguo y bien chaeu 
l i a d o prestigio inglés en todas aqnv 
fülas egiones del continente asiáti-
feo y de Australia. Si tales exigen 
lacias, hechas rasta ahora de mane 
ti-a. independiente por las autorida 
«des militares de Tien-Tsin, fueran 
«•formuladas aficialmente por el go 
K e r n o He Tokio, gería la primara 
?ívez, desde la época de Napoleón 
ifei Grande, que nación alguna se 
m í a creída lo, suficientemente fuer 
j¡ para imponer en plena paz, tai i 
£lduras candicioneá al Imperio B r i -
'ytánico. 
f E l almirante británico, .Kelley, 
I manifestó púbíier-mente hace cua 
Ú.o días que loa '•suces.os de Tieñ-
pTsin", equivalen rcálménte a una 
pdec!íiracióa de guerra cdnü'a el 
f'lmpcdo Británico y es ún desafÍQ 
nque debescr aceptado. Estoy cpii-
iivéneido de que si con resólilcióh y 
i firmeza demostramos¡ al ' muhclQ 
\<iue Gran.Betaañ esta'dispuesta a 
iiiacer, pleno uso "re. su .riqueza^ de 
| i su ii.ibiistria y ele sil '. poderío mi 
íRÍiar, podríamois ' gaiiiair 'esta 
/•guerra sin el choque, de. Jas ar. 
ppas^ Pero si vacilamos, .es se, 
{.fe.uro seguir^ la l iumi l ia . 
•Ició.ii y la guerra será .casi in-
[ ^ v i l u b l c " . , 
r* . parece sin embargo, que 
• «el Gobierno de Londres " esté 
l 'ídispucslo, por el momento al 
pmenG«s, a tomar una [actitud 
paotuy enérgiíca coattra je Japón , 
i la l contrario, ,no obstante re.co 
jffioc-erse en Londres que. son 
í a a u y graves las nuevas cuestio 
|aies planteadas en el lejano Orlen 
mei 61 gobierno br i t an¡co- -as í lo 
f ^ a n i f e s t ó hace tres üía^ G&ain-
|Í3&ii:a;im- no puede menos que 
tfere^'r qüe el g^ i e rno japonés 
l ^ a r t i c i p á del deseo de no auhu-n 
p a r las divergencias o de no ha 
ycer nías aguda aún -un* siluíi-
W 0 ? P'0r ^ m á s difícil. :' 
Siuy moderada tíci gobien^ de 
fV Jal actitud, indudableménte 
Í ^ O h d i ^ tendría sa explicación 
my'Jo sigmeute: Gran Bre taña , 
no esta en condiciones ano' 
fe',60/1 ^ J ^ z a cualquier ab.' 
> ^ violenta reacción que 
*ú0Vt*v contiui e impe-
\í::J..fl;onú>' la f o l a br i láuica 
Ueu -̂;l l e j a n o OricnLe consta. de 
fc3 e r ü c ^ de 10.000 toneia' 
• fno do 9.500 y cinCUCnt.a y 
;• 1 P ú * * ^ o v e s (torpe 
.„ / • ^stos navios es ián 
J ^ M . . d o s en una £ ™ 
mo}) ' ' i -ar y d^noraWan x ¿ f £ 
• 7 - " 1 de ^ costa, china.. 
í E ; ; ^ reVi"ida ..toda-csla..:es 
a ° i e ^ n d o I é todavía, fos 
: i f ye tas i ranáesos que-, so ! 
m n r í v .una i n í ^ t í m é k 
1 & S iua1, combad- I : 
c o n f l i c t o 
las ceprcial-i.ti 
c;a o fln.iun • • 
bau ay, 
llones du l i l , ; 
te—que el gol-ie; 
ponesa- tRnoii 
J laucos U l í G'Ni i 
cl{o •dni'íu' lugai*, 
iniautara du 1 
ti '; v 
P o r £ . 




• p e, 
Má^.cd l ja iBa 
nos dcl 'freivté^a'n^toLaütái'lo, itií) 
: • pedrti i Gran1 'Bretafta. • degpréíidei! 
.se 4e ci'erta inipurláta;éii íjara. 
cnviarlák av.;regiúne3,: ' lejanas a 
fin do hace;p,!frenle condas .ái'mais 
a una l i c i ó n ; naVal tan :f.üf.?tp 
c-oano os el Japón . , 
•' rjs. "nlliy' Jüs t i í icada ' tó inteijs^ 
píCocupábi'ón 'qüo domina 041 es 
tos moipen^os a las c^iicil^ríap. 
''m ía ' ' ' é n t caUe f ¡§^ f f i ¿jrU'áiiicft 
antg 1^^ ptcfitLid"/.U^piicente dldl 
•Soviet" e - H ; j a . ' , j foi .det.proye'o 
tado pacto de •^•y-í^.a ;tj>ip:artit¿ 
por, los movimieri'.ois d¿ la flot}i. 
italiana cu aguas españolas , ijn 
reslsfceneiíi túr¿a¡ a coiiiaedér f a i 
.d'ean^n^a^. ̂ ajjeaa^^.ppp,. ^ .entre, 
ga de Afojándretá^' í ^ / r cc ru í l éc i . 
.miento do la prosH'¿a- Mernana é$¡ 
c1'' ásuíitd Dail¿ig;y tórnás noveda 
des graves pi^oducidas rch iüs úl t i 
•rOois'^í^/'A' este ¿'sHadó-'de'-c'csjajS. 
incierto y su.sta,ntdi:imehWv ame-
'nazá.do.ü ^ue t*m$ r-n 'Ülüp^pa, are. 
íiebe que el gobierno do Lo-jidiea. 
haya reaccionarlo ce man Ora, taioi 
contmplativa ank las dr.ásU'Cais 
mediidais de, fuerza que cont inúan 
tomando lais autoridades m ü t a r e s 
<io ,Tien-f slai. ; ¡' ; 
• La únicaí p.wbabúi-dad .qüe. 
Htüa]ci<5ñ anglo-^ipona en el 1* 
, jano, Ojíente. p u ^ r a yariaE .a ía-
.yo.c. de Grain. Bre t aña sería pi. loa 
ÍEstadoa Unidos de Ko'rteamérica 
iuter.vii^íeran cié macera fraiica y 
.decidida, contra ,ol Japón¿'Bien sa 
be todo tvBto el gobierno-del Mikíj, 
"do, que. trata, cu cuanto l ^ e ' p O -
.sibie,-«de prever; semejantíl .eyen-
.tualidiad; .el comando, militaj; de 
gjien-Tsin ha m.aniíestado xepeti-
[das ve.cies quo sus quejas sen ex-
(Clusiivamente contra Gran Breta-
ña, y qua jas- medida^ punitivas, 
que ,sevesta¿ tornando^ tien^Ti en] 
yista disníinuir ' los perjuicios que" 
S e g u r o s 
causan al Imperto las '.actividades 
que ae desarrollan-'dentro •d'ó la 
ponoesión br i tánica . 
" Goíriviene recalcar que el-cuar-
tel ó: GonceS'iÓTi británicíi' de^í ien 
Tsin, dondo so hítiln'n; 3v000, »úb-
Ldltos bri tánicos, : fucirzais'cler Ejéi: 
• cito • nacional' y dfpendencia3•loü-
• cíales"dél Reinó üUuido, han:sido, 
sitiadas por trocas del "cjórcito 
regular japonés . Este hecho, en sí 
pono de manifiesto toda la grave 
dad de] asunto y también todo jo 
d lo penoso que . resul tar ía para 
Gran Bríjtaha'vcrseicn.la necesi-
dad de* teiir que soportar, sin reác 
ciónos violentas y por primera, vea 
desde que existe e] Imperio, un 
csítado d cosas -qu tanto isióna su 
ijy^i^.£'Mfi^¿v.intehioíció-ttaix ' • 
i -:-A' .pcühír de;'todo;.-íí.&'La:y! •de -que 
i ' l ^ o S ^ j a p ó f e e s ^cab^-^^^rtOndei: 
I * [• !.él b 1 dqufeó: 11aínbTén;a'. óti\a cbnce-
ser también ojcluída^™' i ' 
•ábieHa.i^eiitc ppu^ta^ ^ ¿ J 
": a (juc iá inme^sa;..inayofí^ (l;'V"1'' 
prod'Ucldá,'.'"'.gapadcrps. ' 
... CUQrQiS., hU^SOS,;. iCt|C:) \ v 
dos países he^i ato&wbííia: .a. 
; hace muehos^afio^.per.^i..^^^ 
• ^ér.adpr. mereado . japonas; 
t ,p;ápa Ausl.raiLiar.'eoino .par^. ^ le0 
; va Zelandia, naciotee-s ^s^j", . / ,^ 
• forman parte; inte gran t-c-^1 ' 
,i...perií).r:'Britántí"n, íV«slilbstíí¿ '¿¡J 
^ordaderpv-.d"; 3íi • "'51;' p;...... 
pausas antes K-'-uc-io-nacj^»»^ 
;. dieranIMÁ cémoütó y vs^gu^. c. •,^ 
Diremos, j & W p t j f d h é g tjue 
• • •a'ünqltó, feí1 'afcl!uai^¿ttlifiido' &«»», 
I se llegue M?t^ \« r^Afe^ to 
muy lejos., de creer 
e-s"'. 
,<?.'! l'á P'f si. 
: — : I n d i v i d u a l e s 
I n c e n d i o s 
, a conec-
í . br i tánica ^ u l í i í i s u , ' Cn la'' -hUidad^ de 'nh i W M F i X * ' 
! r^^ión de Alnóy); & ^ m p , que G r K ^ ^ " 
j cl gobicrnó del fíeinó üpido tome 1 Japón • ' "^ el 
I 
I 
E N E S 
e z Y 
P » r f . é ü f 
t e j o s 
B a l d o s i n © s : - | í ^ o d o r o s ; 
B ü m b a s ^ T ü f e o s t d a g o r r t á 
F á b í tóa d e c e s o s e n 
R I O R U £ J O 
S , S . e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a ! 
u b e r í a s ^ e t o d a s c í a i e s 
H u l e s . - P e r s i a n a s . ^ L i n o -
m . - C c c l n a s e c o n ó m i * 
c a k - A r t í c u l o s R o c a l l a 
EaíufaiF. 
r 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n i a N o n i a - C a s a S o í o - T e i 
r 
G e s t i o n a t o d a c l a s é d a a n u n c i o s r e l a c i o -
n a d o s c ó h l a « i g e h c í a d e N e g o c i o s » e n 
E s p á ñ a y é n e l E x t r a n j e r o . 
- L l é n e l a s d e G a z a y P e s c a 
. — E c o n o m í a 
y M m i n l s ^ 
M r , M r 
¡wa-
p o l " i'Oi) 
| a e i o n e ¿ é l 4 w S » # 
irc 
^ n u ^ o n d e r qu 
...liiej'anie, 
nynn^^^ " -Europa « o » n 
^ ^ ^ e l u ^ r t o . 
q i 
No es de abíora ni mucHo menas 
el comentarip que :;me¡.'propongo 
V é¿clái CjCet; Xa.'lüclia .¿e c^ses fué 
• • .üáo. cVe losj prííicipáM^: íficfcjres de 
; la guerVa', jahóc^ .jaicu, ¿p^p.^parte 
' de. qiufn^^^u^^'^as ^ f t r ^ - habrá 
un pc-cadq oscuro y objtj^o^difí-
., cíl .de, explicar ¿ñ,. bueyes; .términos 
'pues, dê  todo^ es coAo^ida .la ac-
.. tuacÁó^.jdel -obrefPi en. los. ¡pasados 
. añpis¡^4e i socialismo.;-: a: estos una 
f u o m mayor: les abligó^á-perte-. 
: necor a dicro partidoj.: €»• 
[..uâ s cuantos; vocifeiranitee) 
í tendían-vivir . con el sudor del sin 
i .dicadoi.. : ; • -' ... • • ; • ' . 
•Antes de los añes • dé la "nefasta 
República-—en los de 1 liberalis-
! m o - ^ l pa/tronoJ—reconozcámoslo 
«sí—abusó íar^aínente ;dei? bkíe -
-ro. 'oprtaüéndólc en todo .el-'áenti,-
r do:de ia palabra ; de éstas "y otras 
I causas procede el que se ochara 
» |. en "brazos de-una vana promesa y 
J ' de: un ideal poco adáptáble"áinue¿ 
I | t ra nación. ' 
' Reconozcamcs, también, que el 
• obrero és- humilde, sencillo y con 
l falta de educación sindical. Cuan-
: do nuestro • inóLvidabíe -'ATizoníe 
propagaba las sanas \ ; . Cinaa 
} del Nacional-Sindicalismo, 'su.an-
' tos las oían se enrolaban éá! la or-
gañizaeióri: defensora dej España, 
¿Por qué? Es^sencillísimóV.de ua 
lado;' cansados: dé optimismo; de 
otro, de 1 irregularidades; porque 
el obrero quiere trabajar para po-. 
1 der comer, , pero no admito, como 
1 una'bestia, .el 'látigo ¡deL verdügoi 
Llega la guerra; el láovimien-
[• to se extiende por lo que fué njies. 
| t ra zona; la.s fábricas, ..minas y 
| talleres conünúañ en ^411, activi-
\ dad; el trabajador ve ¿ ía iTaiau-. 
I ge actuar y sueñá :'cbü ér'dórá'db", 
í" amanecer de España, porque al 
leer l)os veintiséis puntos de uues-
i t ro programa, base dol nuevo Es-
S | tado Español, ve la reivindicación 
* I 1 de. sus derechos, como punto fun-
¡ j : damcntal de la Falange. La erisé-
\ \ ña .rojinegra va de un lugar part ' 
¡ * otro, *dc corazón en corazón, por-
\ i que es cariño y,es amor ¡cómo si 
S 1 los shidlcatos 
.roy no,:es ju s tó léáf.̂ áclmetais 'coa 
tu tirantez y tu mal procéQcf/Vrá 
tales con cariño;' aühqúe 'tiA ha-
lagos, que aéí ^ l i f t tó t ro ' iema. í 
• .Y ' tú , " obVero^'^e- fedítóVíV a 
la* Patria luchando en'Ta ú i .'.roe-
rá, doirde;:6on6cist6;'b: tu giiiá sa% 
vador, sigue tattíbifn ^us' npl'̂ -.y, 
que ya sabes nos conducen ' 
el Imperio Aztii; como el qu - 1; 
• soñaste eif'Iá'á i o t í ty f fá guaj 
i tu^" nnps y c! pfii^_ 
gar que íórTñastb "cen'/tu m 
ni cion; de. esa' ajii^;;., püriíjc'ácl' 
• frágór 4aoíi\;;combátc.i .^órjarv-. ' • 
múhd'o .admhe. ' . y'. 
Patronos ' y obreros; ' cl\ L;:^ 
todo tonque pueda tener cor. .. . • 
tancia j C9ji lesI jenip^" '¿¡¡ú 
'úoí'especuieis conf.Ja/£^n§re,áj? 
t i r que brotó^efí nuestro su • y 
que la justicia.níjta sca.sler.ii-rs 
ia .inquietud ,que .sc."opone V 011 
nuostr o, camino, .,. •. ., 
E. de Fradó Valb^ieítí , ; 
•>ÍIIÍIIIIÍIIII¡IÍ!I¡::;.<UÍ! ¡t!l(f<)|itl¡{(}lw 
J E R E Z 
cuanto a las íiiérzas ten-es 
i lvcé cte que puvdíü!-dd!dpc)ti^rM.os 
í;2].'rliáuicos. e.«..:GEliiua,v3ca!bév. m:en. 
f e i o uar que son tan csca.sas que 
rani siquiera podrían tenerse en 
^.cuenta para «1 caso, de/ 
BB¿ un coníicto armado 
• puu ; reuniendo las 
«Iría 
pi-oducirj 
cu 11 el j a 
guarniciones 
-ha i , Amo 
y llO-;;. -.vuitg, ' se p0-
oblencr. un destacamento, de 
j piiás .0 menos 5,000 hombrei. 'Se 
[feían nec es arios po r . k ) menos 
íídos meses para concentrar cin.-
' cuouta m i l soldados en Ghi'na, y 
Viales efectivos resultarían slem 
Ijpre insigniñcanles írente a lo? 
ionillons de combatientes que pue 
i||e poner de inmediato en l ínea 
¡«V aguerrido e » * ^ e J ^ c : t o j a p o n é s . Miérflras 
nlez acíu< 
y Jas n a c i ó 
I 
verticales funcic>-




•• ¿UN TALLEÉ ÜETSEPÁRA*7 
: ^ - CIONES ELECTRICAS? ^ 
Del .cautiverio, saLe la .©nsAÜa^ í: ;t 
' yt gualda, ,y'.íuite ella .íiorán ; 
Elecüicidad Industrial y del Au- Alcázar de Toledo; i 6 -(Antes 
tomó vi l Ascensores y Electro. S i e ^ ^ ^ • : . micilio y Talleres,, 14o/ 
Medicina, Bobinajes y Centrales. L E O N -
Esía casa no tiene Sucursales 
m í a L U I S D E C O S Y D I A Z 
I \ | nuest i t^ 'hibjbfés" su ' sangíe)1 Í0& 
jt man^Q ambafe éi bloque úe unidad 
| | y dé grandeza,/pcro_ íie/aqüí^que 
i ;• algunos, c ó n ' u n a aysrsión indig- ^ 
í ina/vtrata^.fde depylrtu^ .a^estr^ 
| nombr^ y nuestra libertad^ rom-
I piendo .lla extreiáa confianza ;ue 
~ debe oxistir entre los elementpa 
' , contribuyen al mismo resúitado» 
i- ño dándose cuenta d^ que repu*? 
[ y diamqs el sistema capitaíísía que 
P so ;'deseñtiende dé las 'notíesidadea 
l del obrero. La I^ey Siridical es ya 
1 un heqho, patronos,. que abai'cít, 
' los principios de una revo¿icióng? 
al ceñir, las necesidades integran-
tes de un trabajo bajo una sola 
palabra: justicia 
Los veintiséis puntos de la í'a^ 
lange se-rán realidad, porque lo 
ha jurado nuestro Jefe ante el 
Consejo Nacional y nosotros ayu 
daremos a cuníplirlo con el fin de 
engrandecer a la Patria. Pensad 
en nuestros muertos y hallareis 
cerca la cuna donde duerme nueai 
t ro porvenir; un momento de re-* 
cuerdo, y veréis que los que lioy¡ 
I 
. M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
- Desde el día 1 de JuHo ha dado principio un curso de prepa- \ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 
i su vida, y; a costa de mucho sa* !.. ración de matemáücas para Ja reválida del Bachillerato. 
dematr ic^De 7 a 9 delá tarde ? m Serranos, núm. 19 
crificio, te libraron de una és^jia-
vitud o muerte segiir^, a la que 
I P A K Á BÜl^Olfl'Aft y obteno 
pidamente la LICENCIA 
CAZA, encargarla a la , 
AGENCIA O A N T A L A P I S ' A 
Bayón, 3.; Teléfono 1563.—L£y^ 
D O C T O R C A R L O S 0 0 
•: >T-0r-: . • 
del Hospital Geaeral, 
de Medicina y Cruz 
Madrid. 
Especialista en énférí 
r iñón, Génito-iirinarids y V 
Soja d8 
iaifles 
(Consulta de 11 a 12. 
Vaíbuena, núm. 11, ¿' *** 
i » "i. V\ V̂N S,\"> VNVNVVV̂  •WXWW f B © W ^ 
. . . -^tt»* 
. Goaoft'ifrtóii Pi'Oviuü|i.aii j vida' l iJíscivUidas ftQí la:. i í i t«ro-
É n i-a Lispcecii^n úe, Primera' 
Ens-eñanza do ^sta provincia so 
ha pccibido \m tolegi'ama circu-
lar do ja Jefatura d'íl, SeIvic•ícr 
Naciio1n'al <le Piriurcra Eíitseñan., 
aa, "en oí que mamfi-e^ta quo los 
maestros vien'8in; obligadas a ce-
lebrar lois cursiiálos .(1)0 w ienta -
« ión y pcrfecc-ioniamionto .anuii-
ciados para la pr imara quihice. 
n a 'dol p r ó x i m o mcis de sepidiem-
bre, €n la provi'níGia dc^di? x^di-
quon S'UJS e&cu'Otlas. 
•^^ovineia ha hecho dfuranUí IjNS | 
Jiaí» 29 y 34 U-c julíiiio ú í t i m o j 
5 p r i m ó l o del actuaií, loa s i - ! 
•Lientos iiiombir.am»ont>ois de in -
fcftóoS, como «ê : oomba^enl'e.s, 
Y con aírTegíl-o a lo diispuosto en 
rta Ordon ministerial de tí dio j u -
« i o dcil p á s e n l e año.^ 
^ Qfn 28 do jul'io; 
X>Qn Maaiuol éol Reguero, 'Vá-
j la fañc , para la do n i ñ o s n ú m e -
ro 2 do Satn Justo de la Vega. 
Don Ksp ir id ión Sánchez Gar -
6ÍA, paJf^ la ^ ^ ' ñ o s de -Qui'tU.a-
'ja do Rueda. 
Dfa 29 do ju l io : 
\ Don José Díea Ferrero , para 
(̂ e n i ñ o s die Huerga de G a r a -
callos. 
Don José V . F e r n á n d e z Martí-
nez, para la de n i ñ o s de Quinta,-
jpilla do fíomoza. 
Don R a m ó n Ferrero F-eitnán-
4>cz, p a m la do n iñoa de Berc ia -
Bos do P á r a m o . 
" .Don Atfrédo Gonzá lez del Río, 
toara la de niñois de la Poja d|o 
r.ot'dón. 
Don Miguel Saüi iagQ Gratnde, 
para la do n i ñ o s , n ú m . 1. de Saaiv, 
fa BíarPÍá do P á r a m o . 
Don Jul io Mart ínez Torres , 
|)Uia la de n i ñ o s - . d e oampíTzas* 
Día 34 do jjdlio: 
Dos Lcopodo Alvarez. F e r n á n -
tíex, para la de niiños dio Goru | 
goslu. \ 
Kusobro González MayOir- i 
ga, para la do n i ñ o s ' d e B e r c i a . | 
BOS del Camino. 
Don J o s é Marcos Fei 'nández, 
para la do n»ños de YüiadangO'S. 
Don Josó Juam Franco , para 
^a die n i ñ o s de 7egu>clll|ina dio | 
Fondo, | 
Día i de 'ago-sto; 
Don Máximo Avarez B u r ó n , | 
para la do n i ñ o s do Yaldespino, ' 
de Somoxa. 
Don A g u s t í n F e r n á n d e z Bajo , j 
¿ai-a ta de n i ñ o s de TornerOa de | 
.Várdoría. 
—oOo— :: 
f .a ¡Seeoíón Admindstrativa ' de I 
Pr iniera Enscñan>za leowía, una | 
$éz infoifmado>s, a toí D e i o g a e i ó n 
de llaieionda, para su t>vamita-
« ioñ a la Superiioflidad, el expe. 
k^enle do ci lasif icación faijcdaidQ 
por dona María Gi^gOria P é r e z 
í é r e z ; ni a os Ira jubilada por im-
posibilidad f í s ica de Santa Ma. 
arín do la le la; y el expedente 
aol ié i tud de p e n s i ó n inocaijo por 
dn iia Cero lea O a reta . (>arcía, 
h!i;';rf;iaa .de maestro, judiado de 
Ourlííi.a do i1illo¡ r"dtón í íonij ingu 
• láre ía MarUnez. 
—oOo — 
Para podor tramita i: ie,l expe-
diento en soUeitud de p e n s i ó n , 
jneoado por doña Josefa H e r n á n 
dez GarvajaJ, h u ó r f a n a del- macs 
tro jtibiado don Lorenzo Ucrnún-
idez Prieto, ets preciso que con 
tñ ¡náxima Urgencia einivic a la 
S e c c i ó n Administrativa do' Pri;-
m o r a Ei i^eñanzá die esta provin. 
i'ia cu a trio póüzass de 1,60 pe-t 
selas, para reintegrar las fes de 
Deligocíói 
Í Q I 
Vi 
.SépÜüia ^relación; de «mpresasi 
que üian celebrado actos con mo 
tivo de la Fiesta do Exa l tac ión 
del Ti-abajo en León, capital jr 
provincia: 
Gran Hotel, León , Carmela, 23 
asistentes.. 
Laboratoiio Merino ¡ Hijo» de 
León . Cena, 20, 
' MéítaKffgfea' Maf i fa fe í de- t í cón 
Refrigei-io, ,10^ 
L a Unión Éspumosa, <3e León.^ 
Cena, 22. 
Marcelo Diez, Ooamdafi de L e ó n 
Comida, 5, 
Garage iban, de León Comida, 
20. 
• 
nuncios e c o n ó m i c o s 
j p co^a^ulo 6,° áéí Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
t á n obligados a solicitar do las 
Oficinas de Oolocac ióa el perso-
na l que nesesiteu. 
iaos patronos que í ig i iran- c a 
esta l e c c i ó n , antes de inserta? e l 
anuncio, acudieren a dicha Oi'ici-
á a , donde no' existen inscriptoy 
disponibles del oficio i i ie inter€= 
safean. 
Los - obreros .anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en l a citada Oficina de 
CJolocaeiónj confome previene el 
Decreto de l'4 de oc tübre de 
lwB8f el que asimismo determina 
.qne el incnmpiiimento de tales 
obligaciones se corrige con mitl-
tas de 50 a 500 pesetas/5 
B E V E N D E una ea^a, sitio c é n -
trico. P a r a tratar: Despacho 
del abogado D . Lneio G a r c í a 
Moliner. Torres do Omaña, 1, 
S ® T R A S P A S A hermosa local en 
l a calle de la L e g i ó n Cóndor, 
P a r a iDÍermes, en esta Admi-
n i s trac ión . B - 1 . 3 8 Ü 
N O R I A S de todos los tamaño», se 
coustruyen en la M e t a l ú r g i e a 
Industrial , calle de Astorga, 
n ú m . 9. L e 6 m E-1 .397 
P A i ^ l ' l p U L A K . Compro máqui -
n a de coser. R a z ó n : Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Delia, 13-1402 
MOi'OAÍ y bomba marca "Lister", 
tres eaballoá, nuevo, se vonde. 
í o a m e s : Despacho abogado tísn 
Timoteo Morán, Plaza San I s i -
doro, 9. E4 1420 
S E D E S E A habítae ién como h u é s 
ped único, en caria partioutaro 
Informes: en esta Adiaiiustra-
<¿ÓD. E . 1421 
Lecciones de M E C A N O G R A F I A , 
Trabajos a maquina;. Precios 
médieoa. San Pelayo, 7, bajo, 
León . EL 1422 
H U E S P E D A S se sfoqíi&Q en ca-
en, coñ buceas habUnsionos, 
cuarto de bailo, trato esmera-
do.—Razón,, en os la Adminis-
trai^ión. • 
O C A S I O N . So vende o arrienda 
botelito, gran altura, propio 
para sanatorio o residencia ve-
raniega. P a r a tratar, en el mis-
mo. Pór te lo . Vil lafranea del 
< Bierao. B-1.424 
P E N D I D A : E n el J a r d í n ele San 
F r a n c k e o extravióse nna cha-
queta punto, azul en « a y a s ; ta 
persona que la haya encontra-
do puedo devolver ía en la callo 
del Hospieio, núm. 19, donde so 
le grat i f icará, B-1.425 
C O M P R A S E motor aoeítefi pesa-
do® de 35 a 65 H P . Dieeel y 
alternador e>Jctriico de ^5ü o 
260 woJ1ioscJ, estando en.perfec-
to fimeionanüento. Precio y re-
fere|ieias a la Tintorería E s p a -
.ñola, caiTetera do Asturias, nú 
mero Z E , 4^26 
L a M e d a l l a c o i i m ^ m o i a t i ^ a de 
*rTt$&i *WSi, peseta» 
K ó v e n a relación da pedidos he-
chos en "las oñconas del Ayunta-
miento, despacho del Jefe de la 
donde se reciben de lO-a 12 de la 
m a ñ a n a y de 4 a 6 do ia tar-Je. 
Seminario Coae iüar de e^la 
ciudad, 50 medailss; D. i»ázáro 
Crespo Moro, 25; FHemóa de la 
R a z ó n : Roma, núm. 32. E , 1412 j ^ e s t a , 5; León Pérea Alonso,. 5; 
C H A L E T amueblado a sin amoe- I &ianuel Alvarez P ^ r n á n d e ^ | 4 ; 
blar, se cede en alquííer. Infor-
maxán, en t:ítn Administración. 
•' • . ' • - , E . 14i¿> 
C A S A nueva coüíitriii-ciSil, robar 
jada de precio, renta 275 pese-
tas mehsuaTo¿;. carretera Troba-
jo, c83'ca Crucoro. se vende. I n -
• formes, Estanco San Mar cejo, 
E , 1415 
32x6, vendo tres 
Sanjurjo, 
E , 1417 
S E N E C E S I T A sirvienta durante, 
el día. •Iníormce: Qolótv, 3, 2.° 
i'/qda. IBneina' conducta. 
PRCMJÍIJDENTE testamentaria se 
vende casa en e s t á ciudad. I n -
C Ü ü I E E l A S , 
Razón: Avonida de 
número 10. 
A C H I L L E R f l E ¥ A L I D A D E 
i'i epin ac ión en ja Academia do la 
IPtaza de San MtfPcéio,. S>,, 2,° , disr-ec8ía. 
Se admiten in.scripciones hasta fin dio mes. 
N e t t m á t i c o í 
B i c i c l e t a s = 
= L u b i i i i c a n t e s = = A c c e s o i i o á 
R e c a a c l T u t a d o s === E l e c t r i c i d a d 
CáSA VAL DE 
A v e n i d a P a d r e t s t a . 2 9 




Va? L r í a i H ^ i a ' é * , S . J 
J ^ a r a g a y T a l l e r e s c o n p e r s o n a l e s p e c i a n d o e n 
r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i i a s . - - S o Í d a d v G ; a aia :-
g e n a . — C a r g a b a t e ñ a s . — R e c a u c h u t a d o . — L u b r i l i -
c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s d e a i i t o i t i ó t ó 
C o n c e s i o n a r i o o f t c f e l j p 
P A D R E A_ 19 
• / V 1 L L A F ' R A i \ C A . 8 
P r \ v r 
!i ! 
r 
•í.iguel Rodriguéis Bamo^-, -'á; 
F r a n ^ e o ^ I o l l a d a .C?arcé»,' S; Pe-' 
üpe- Consídez Barrios; y f f S E ^ ^ 
r^nilngo JQíca Gpjizálca, 3 ; Vi-.. 
tXHiño-Hurtado, 3; üívar¿?to Le«-
cún, 2 ; Marceliano de Cae-ti'o,^; 
i Lamberto Merino V.üler:^;, |ns 
taladora Leonesa, 2. 
. AynntamiC'nto de Rabanal del 
• Camino* 23; Busiillo del P á r p • 
rao, 29; San Andréy do i i ibanc-
do, 6, Trcbajo de CariCino, 8, V i -
llabaiter, 5, y Ferra l , 4; Santas 
Martas, 20; Villademor ao ia Ve-
í ga, 20; Sabeli-cea del Pao, 20; 
! Onzoniíia, 4, Antimic, 2, So tico, 2 
. 'Aa-neroe, 3, Vilecha, 4, Vücria, 2. 
1 Hábéeeo do Tapia, 35; Vega cié fes 
: pinareda, 15. 
León, 27 do julio de l | 3 9 i Ano 
de ki Victoria.. 
0 
Déc ima r e l a d ó n de y-: l'-Ám be-
cboe en las efícina-s dw A y .inca-
miento, cle.>.paeho del Jefe de ía 
Guardia Mnnidpal, señor Román, 
donde se reciben, de di-ea a doce 
de la mañana,- y de.cuatro a seis 
de la tarde, 
Don MarceMno' SlostiH).-, 12 me-
dallas; Comercial iokhistrial Palla 
vés, 10; Asunción Ciñearro, viu-
da de Arrióla, 6; Petrooda Arrio 
la, 4; Manuel Arr ic ia , 4; R a m ü o 
Gcasá l e s y González, 6J-Viuda do 
Joaquín Chamorro, 5; Ermio Ga 
go Pedí-osa, 5; Jesrjsj Trojo Qui-
ñones?, 6; R a m ó n Borredá, 4; R a 
r«iro Carniago Blanco, 3. 
Vicenta Aknao , viuda de Del 
Fio , 3; Ramón Allor Diea Fernán 
dez, S; B a r Roüywood , 3; Ma-
nuel Oset y s eño ia , 2; Francisco 
í-uertefl Campelo, 2; Blao C a r d a 
Riesen 2; Vetorino .Manzano H e r 
nindez, 2; Gabriel Par.íaíeón Ote 
do 
?o 
r S e f n . a 28 de julio d^ 1039. 
A i l v d s la Vio-orla, 
—oc— 
11 R E L A C I O N 
' ( ¿ i o s .García-Olalla, 10 meda-
í íco) G u t i é m a Hc?»ianos {Alma 
ééne**), 7 ; Manuel Fernández Gar 
císi 6* Antonio Moreno Vícens , 
5; Farmacia Vega Fiérez, 5; Gu 
tiérrez y Compañía, maderas 3; 
Froncisco Ueleda Losads, 2; R a -
fael ü r i a r t e Majúa, 2; Enrique 
Coi^zález- Menéndez, 2; Timoteo 
Mcrán, 1; Ricardo • Marüucz de 
Jukn, 1; Lblseo Consátóz Arias , 1 
.\nreiio Toral, 2, 
Ayunt í imiento de Vüiarejo de 
Orbi-ío: .ViJiarejo,- 10; Vüiarejo 
í-oucfcto), 2; V diaria, 3: Ve^uc-ni 
na, 15. To-tai, -35. 
—oo—• 
Ayuntamiento de Luyego de 
Somozá: L á y e l o , 4; Fri^ranza," 
6; Tabuyá, 6; QuíatánHíaí 5; V i -
KavÁS.'U?, 2; Yil}.ar, 3. TdtaL 2G. 
Ayuntamiento de Beca de Hiiér 
j.-.a-.-: Bce'a de Huérgano , 7; Ko« 
sando, i ; Lc-s E ^ e j c S i 30; P m t i 
lia, 4; SJtero* 2 ; Villafría, J , Total 
y señera, 2: Bernardino ATon-
Fiórez, 1; Pedro Mata L 6 -
Ayuntajnáento de Cíoi-doncillo, 
25, 
Idem de Magaz de Cepeda, 25» 
Idem de Villaquejida, 20» 
Idem de Cacabeloe, 20„ 
Idc-m de Santa Cristina de V a l 
madrigal: Santa. Crísíina, 65 Ma-
tallana, 12. Total^ %% 
Ayuntamiento de ViUamoratiel 
Viíii.arnoratiel y GvajfllejOi ílL To 
tal, 12. . . 
Oebrones ílel Rio, 12, 
Aynntarniejito de Vega de I n -
í d e m nc Oimancs.de la. Vega, 12 
laem de Sahaguo, 12. 
Idem de Soto de &t Vega, 11. 
Idem le Oencia, 10. 
Idem do Villafer, 10. 
Idem de la Antigua. • i ' ^, • 
—00— • i ' 
12 R E L A C I O N 
Don José Benito Lázaro^ 3 me 
daite^; doña Emilia Vidai, viuda 
de Erundino Nava," 3; don Primur 
tivo Vidal Olivera, 2; -don José 
Ccrrons, 2j doña Filomena Váz-
quez Gutiérrez, 2; don Isaac Mar 
tinez Sánchez y señora, 2; don 
José Rodríguez Gómez, I j don 
T o m á s G a r d a Fernández, 1. 
Ayuntamiento de Riello: Rieílo, 
30; Trccastio, 5; Arcoves, 10; 
Robledo, 3; Oterico, 11; VillarJn, 
4; Guísate cha, 10; Salce,: 10; L a 
Velilia,"'6; L o s Arreo;?, 4; Casóle , 
7;-Arienza, 7; Bonilla, 3; Corruc 
ña, 3. 
Ayuri.iamiento de Valverdo de 
51 Virgen: Valverdo de la Virgen, 
4; Monte jos del Cansino, 10; San 
Miguel del Camino, 12; Ondna de 
la Valdendna, 2; E l Ayuntamien 
to, 11; el seeretario, 3, 
Ayuntamiento de Mansil ía Ma-
yor, 16. 
Ayuntamiento de Viliadangocí: 
ViUadangcs, 8; CeladiKa, 3 ; Foye 
do, 2, 
Ayaammienlo de Prado de la 
Guzpeña: Prado, 3 ; €*ereza}t I j 
L a Llama, 3 ; Robledo, 3, 
Ayuntamiento de Villame-gü: 
Custulíes , 2 ; Suorez, 2 ; Vi l íame-
gil, 2; C r s t i a a le Fon, Pontoria 
y Cogordero», 3, 
Ayuntamiento d^ ViHares de 
Ortxgo, 8, 
Idem de ía Vega de Almanza 8 
Idem de V a l l e o ü o : Ví^Ieeill-o, 
5; Vilieza, 2. ' , 
Él 
i l r i l i S I S i I I : 
Se vende un qu iñón do 782.jp 
j | | fanegas, cen m á , 3 34' kilo-
: ra nicti,o;-r do León. 
| Ij [ftfórniés: M t i ñ f S ' A C A N . ; 
^ T A L A t M S I D R A , Bayón, 3, | 
: | principal {frente al Baneo de \ 
; |Msparia>, LTíON. 
Rastrel ía HÜarío D k z , de LKÍÓD 
Refrjgcnio, S. 
Banco HeiTero, de Aíáorga. Me 
i-ienda, 5. 
Orooolates Jofer, de Aatoiga, 
Menenda, 5. 
JEugeni:' ModroñOj de Tremor!; 
le Arriba. Minas. MerLenda, 42. 
José Vüialiobos F . Cui'tídos, xle 
Santa María del Páramo. Cena.! 
12. I 
Fábrica de Hariaias " L a Para-' 
niefía". de Santa Marfa del Pára^ 
mo. Comida, 4. . i 
Va lent ín Gómez, de Puente 
Almidiey. Refrigerio, 28, 
Café Noveity, do León, Refrige 
rio, 8. 
V . Rcdiiguez Colmenares, de 
Cteüojna. T. Fundición. Mer'én-
da, 10. 
José Lorenzana; L a Magdalena; 
Milaas. Merienda, 8. 
Fábrica Váre la y Temprano, do 
Valdoras. Merienda. 20. 
8iima: 10:594. 
I M A Q U I N A S 
A I D E E S S E I B i l 
B E ' 
^ J R A N T I A 
Te lé fono 1740 
; , ; Paloma, mm. i 
1 mfeanfi-ifl 
Clínica dental 
Ordoño I I , 7, principal 
Te lé fono , 1720 * L m ^ , . 
Cofeglo Son José 
cumpl iná^pto de lo 'te- e) Lo-s hijos do ímR'.i'Onariotíf 
puesto por el Ministerio- d^ Edu- I dol Ministerio dio Educac ión Ñas. 
eáoiún NacLomail em la Orden de ! bíonál, siempre que justlíKju-eil 
1(5 de D'ici'Cmibre do 1938, ios té 1 que 11.0 cuentan con m.-i» ingi*. 
Coleg-iio saca a coucirso Ja pi'ü- I ses que su sucldio. 
v i s i ó n cte \éá plaxas de alumnos Í 
becaiioij g-ratuitos con nrneglo a | 
I-OÍS Sii guien tea ^ a á t a : ; 
Pr imera .—P o d r í¿n ^plitcitar ( 
esas ¡ptazais: 
a) Qüiaruos aci*odiÍ!ton" seu? i 
h u é r f a n o de padre muerto en ac- j 
o ión de guerra o a oonsecucncia 1 
d>o heñidas recibiidais caí. campa-
ña, lo que »8 acredi tará oon el j 
ocirtifieado do defunoi-ón expedi, i 
tbo por el >cfc miil'itar d'C la uni- \ 
dad, a que perteneció. . 
•b) 'Ser hijo do persoma ase-
sillada, por ios ¿narx i s tas como | 
coinisccuenoia de eor aflecto al 
Glorioso Molimiento N-aeioaral, \ 
lo quc .se acfcdi'larú do^mnOn- • di 
talmente. 
o) Quienes puedan acredtitar 
escasez di¿ r.eciiriso.s y "bue'nas i 
c^nd'icioín.es para ed estudio". E|l ' 
primer extremo se acredi tará i • 
med/iante deolanaeijón eseráta de 
los padres o ...quTO.ues legaímcnt'a 
representerf a l soliioitanto, en la 
que s-erán con-signades . rus .̂Sit'j-L 
dos, rn'tr.s i toda, c ías o ií^'-emo- , be 
i 11 menlos, a l . objc ió «¡-o, justijio.ar 
nito no disfruta -áá tm iqigreso 
.nual superior a seis mil pese-
tas. 
P a r a cernprobar ¡segundo, 
t endrán lugar en el Colegio las 
prucba.s adííci^adas en la í e c h a 
que S'O f i jará 'Oiportunairnente. 
d) Lotíí que se hallen cam-
prendidios en los boneficios de j t í 
familia numorosa, lo que debo, i A í i j 
rá ácrpdfiiíiíse documentaraOnle, ! Ju'Si; 
Segunda..—Los aspirantes de-
heráii prescmtar una s o ü c ü u d al 
Director del Go-legio, en la que; 
hagaai. constar: 
a) Nombro y apeilldoá del 
soiieita.nte, edad y naturalo^a, 1 
b) iNombre- y domici'üo djÉ 
sus padres 0 do la perso-ra que, 
les reprcstmte. 
c) ; ';:. ; que ha heeho 
cení i que ha estudiadlo, ca-
l-i .:• . obte i.idas y motivo 
do soí ic i tar .e) ir. . nicie. 
: ; i acompañará 
la" nota -ohi.cnida en b'i úlUmod 
e-.- y la dein^s dceumen-
t,::;.:.;:\ q.ué acrí • que el soii. 
nd' i o en» 
ée i a ba 
i dados 
de v i 
curso da'i 
agqislo, y 
cará en I 
tablón' do 












1 | 7 de] 
e pubü-) 
y en 0}] 
üb cgio.j 
JO p i r a l 
,1 
¡o:o.l 
V a n llegando nuevos grupos . 
de iox-asteros. De Cobillas, Gigo- | 
sos,'bresno... Y e í alma de ía iies ! 
t a : les de Cabreros q^c, reunidos j 
en ia Plaza. Mayor al volteo de | 
las eampanas ( d e s p u é s de la misa i 
parrocpiial celebrada por el dig- ' 
i i ícinio vieavio D . €onstantino ; 
Mart iucz) , llegan en numerosa 
comitiva. 
L a explanada de l a Granja ,de | 
S a i 
de 
de gente, 
lodos quieren honrar con su j 
pi :-.>a a su Virgen milagrosa 
al regreso de nuestros soldados. \ 
Comienza la misa. L a ermita, 
bellamente? engalanada con la 1 
Üaí idcrá Nacional y flores natu- ; 
rales, no puede albergar a tantos | 
ü é i é a l ú e iian de oiiaa con aigvi- \ 





oco, a l 
idáj dej 
üemost 
in Antdlfe, contigua a la ermita j nuestra Historia, que solo 
i la Vrrgen del Ü a d o , esta llena do E s p a ñ a había estado un 
L a voz ucbii de nuestro jpárro-
m m m 
Se pone en cOnochuieiíto do.l 
eomr:rcio en goioral que ¡a fábrí-
ésf de malte " L A O V Í ^ A N Í T A " y 
AX/MAGBí íBS t>É5 LijffiGXJlá.-
B E i ^ S propletfed' <;e. 8 Rodrf-
guea lí'crnándoK- y bórínaiu S Jian 
sido trasladados a la -Cavret-^a. 
dé Zaaieraí al lado A'¿a J ca-
co se deja oir y los corazones de 
1 penses laten emociona- | 
dos , . ..aecimiente. E s <iue : 
.i-itieio que I* . Nav i - ' 
rio v. -ilua hoy. 
h liesar c e su enfermedad que \ 
í n M b i i para ejercer su sa- j 
grado Teño que con tanto ; 
ej.cxcié en Cabreros duran ! 
te !. i.;; renta años , ha querido cuín- • | 
r : • «H oferta de decir una misa a j 
1 V i r g e n del Dado, al re- ; 
0 ) m i -i-ioso de loe eombatien 
Si vado el peligro que ' 
jppi'p. salud supone la incoino-
1 - i viaje, etc., l l egó a su- j 
e m i i 1 | 1 dar gracias por el re- i 
;, : so ác le í hijos de este pueblo i 
qílfe I • - ra con cariño. 
Pie •• lo pague como nosotros ; 
se ib •>;'••..•••.•••:••ecm.os. 
d : ..NÓn estuvo a cargo del 
pr • :'.•••>.) • • ¡o del pueblo Hevortu--
do r . o l»1. fresno, Agustl-
•o, que pués de « n a larga au-
sein i, :.í;-;ufíntra pasando n- a 
W'Si •>.,;%;.( C'ítír'0 /lOSOtl'CS. 
'. :-\ P. Basilio nal c.'-ó 
pri?'. ^ sil tn'cntO: extrae? ñi-
JKÍ-- > y " • sus excepcionales do», 
í e s de oi :;.« L'OÍ. 
acti!:.' de • . 
tro ^ueMoi r¡e i 
jos qué de él fo 
üe érp : 
pueblo debía a 
quien dedicó'pa-
gral i i id 
A I adió a la protección que la 
Virgen dea Dado había dispousa-1 
do a su pueblo 1 ranté la guerra, 
o coa breve mirada a 
cnan-
da en 
la E e ü g i ó n había alcanzado épo-
cus de gloria. 
F e l i c i t ó a nuestros combatien-
tes ded icándo le s frases de elogio 
y se emocionó vivamente y lo mis 
mo los oyentes con el recuerdo 
sagrado de nuestros caídos, llo-
rando una vez más su ausencia 
en estas fiestas tan suyas. 
Terminada la ceremonia se can , 
t é con entusiasmo la Salve nopu-1 
lar. 1 j 
L o s combatientes fueron es-¡ 
p í end idamente obsequidos con un ! 
frugal banquete. 
„ * Juanita 
^VÍlblierc's del 1110 ^0 de julio de 
1939. A ñ o do la Victoria. 
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MíéfcbiST 2 efe" 
ora M o s c ú M i i y ^ i M H ' 
nuevos incidente en l@ frontil 
I N ^ mili^1" 
británica desi^iuida para cele-
brar eonversac-uvaes eon el Asta-
do Mayor soviótico, es. eslperada 
iiiaííana en BflpaA . 
Esta misión se entrevistara 
con la francesa, de la que forman 
Darte el gencnil jXnmciend, el m-
í e de U aviación Vidlo. oi capitán 
iVillaumc y OIKOS, _ 
A fin in roiTivULC semana, 
. .;ii(;s mardiíU'án a 
¿ L ^ K E B A L DOUMEND 
P R E S I D I R A L A IfflSiON 
F R A N C E S A 
París 1.—Se anuncia oficial-
'mente que la misión militar fran-
cesa que irá a Moscú estara pre-
sidida por el general Doumend, 
míe tendrá como colaboradores 
í: c-pueral de aviación Valle y 
- . oficiales de marina y avia-
••tefani. 
-% UiN V U E L O "iR AS ATLAN-
TICO 
Kouia, 1—Anoche despegó del 
puerto aéreo de íáidonia un bimo | ^¡eIle entojidido que el Gobierno 
¿tor "Caiironi5' pilotado por el ; rumano se decida a su¡r|pender las 
•a " /.cruano comandante Pe- 1 
-.rompañado de _ un 
uiuo a Sevilla, 
etapa • M vuelo que in-
ejemplares legados hoy lian sido 
decomisados.—Stcfani. 
COLISION ARMADA EN. 
L A F R O N T E R A HUlíGA-
RO-RUMANA 
- • / • •• 
Bucarest, 1.—En la frontera 
rumano-húngara ha ocurrido ano 
che una esearamuza cutre las pa-
trullas noel nrmis de líumania & 
Hungría.' i 
Según noticias rumanas, las 
barcazas húngaras, en violación 
de acuerdos estipulados, intenta-
ron adelantarse hasta la parte ru-
mana del río. Los guardias f iuvia 
les rumanos les ordenaron que se 
detuvieran y volvieran atrás. Los 
húngarcte se negaron a obedecer 
y entonces los guardias abrieron 
fuego contra lasj barcazas, que 
devolvieron el tiroteo ayudados 
por las patrullas de la parte hún-
gara del río. E l fuego continuó 
toda la noche, ignorándose hasta 
ahora el número de ba jas por am-
bas partes, por más que se afirma 
positivamente que las ha habido. 
E n vista de estos sucesos, se 
tenia Roma-Lima 
Las etapas siguientes serán i 
Pueno Praia, Natal, Pernambuco ' 
y Luna—Stefani. 
.C0MEIÍTABSOS iíRITANI- \ 
V;, DISCURSO D E | 
negociaciones con Hungría para 
un tratado comercial abierto ha-
ce pocos días. 
No se sabe cuando se reanuua-
rán estas negociaciones. 
L A V E R S I O N HUNGARA 
| Budapest, 1.—El incidente en | 
l la frontera rumano-húngara en el ' 
| río Tissa, apareee descrito por loá | 
j húngaros de la siguiente forma: | 
Anoche, los rumanos abrieron } oJ:. .:, 1.—Los periódicos ber- , 
Ineses maniiiestan unánimemen- | fuego sobre im buque fluvial y j 
fe que el discurso de ayer de ; los guardias húngaros que esta-
L • erlain en los Comunes es i bau en el puente sobre cacho no, j 
v ' ^e-necio de balance demosti?- i *o tardaron nada en contestar, 
1 continuando el luego largo rato | 
durante la noche. \ 
Lesuitó un 'guardia húngaro ' 
herido. i 
t i \ u Se lo que hasta ahora han ; 
h fd.o las potencias democráti- j 
(• • < u su [política de acorrala- j 
ÍILO. au»quü admitiendo que , 
no se lia aicunzado ningún éxito j 
eonrjfletamfnle definitivo, l 
JAPON E N V I A iEROJPAS 
A LÍÍ. FEv . i f l 'ERA D E L 
Í ^ Í C H Ü K U O .'..os diarios alemanes atacan 
dm-i-riiien.to a Ohamberlam por los 
o : i o s calurosos EfRe hizo a Po4o- i Chung' l ü n g , 1.—En ÍOP eírcu-
ián, ' "país—dice — "Voelkischer | los chinos es motivo de muchos 
.(•••.•ínachter" en el que no pasa j comentarios la retirada en gran 
•an que les ífn^€li!t-os sean des 
p i o s '-por el --i-siiMoa de te-
rror". • 
(ion tantas alabanzas á Polonia 
los puúticos ingleses pierden el 
eoiii ••¡•t.o ele la moral que debe im 
penir en las relaciones interna-
m nj&Sk Dice "Deutsche Alke-
:!• '• e Zcitnng" .que comenta des-
ki paradoja de que Cham-
vC ..m quiere conveneer a la opo 
fcleiuu parlamcnlaj'ia de su paí-
de (pie Crran Bretaña posee ia con 
fianza de la ÍRusia soviética, 
í iuindo e Ipropio primer ministro 
y iodo e 1 Gabinete que preside 
no ponen u n adarme de esa con-
fianza en la Ü¿R$>&—WM% 1 
"GIQRNAIfE D'ITALXA" 
PROHíBIDO SIN M DESE-
L L A 
.•Víarsclla, 1.—Las autoridades 
de esta ciudad han .dictado seve-
i r v •Isposieiones -.para p M Ü ^ r -la 
en.rfM'.ia y venta en .Mar-sella del 
S- ••.¡•"(riornaJe dUiaiia". 
^ n consecuencia, todos los 
escala ele i ropas japonesas de 
China central. 
Los japoneses están haciendo 
una ofensh a en el suroeste, de 
Unan, creyéndose ciue tiene por 
objeto protegí r ei envío de solda-
dos al sor.. 
Se han transferido recicnic-
mente -dos divisiones y se efectuó 
un dcs'ímburco frente a Nankin 
con numerosas unidades y-artille-
ría, que mareoü.'i a la frontera 
del Manchukuo. 
Las notieias de esta capital se-
ñalan grandes movimientos de 
tropas japonesas al sur de China, 
creyéndose es debido a la actual 
situación internacional. 
UN HUEVO JEMPIiESTITO 
D E LOS S O V I E T S 
Moscú. l . — E l .éansejo de comi-
sarios (leí pueblo ha decidido lan-
zar un .nnevo eiünréstito por Ja 
suoia global de iréis mii wilíones 
de rubios, al -cuatro i!por cionio, 
amorti'/able en veiníe dSt&fi, para 
dediear í^eiin^cl al desr.rro-
i 
E l M U N D O 
MANIOBRAS 
Ciento treinta baroos inaleses fio <b&n oono^ntrado en las, 
seguras radas de Escocia, para demostrar una vez más cl 
poderío naval de Albión. Este año las mamoj>ras do la flota; 
tiOnjen un 'carácter discreto; y apaci'bie: so realizan ©n Sos 
mares del norte, lejos de todo punto neurálgico que pudiera 
suscitar recelos y temores de otras potoncias. *lo deja de ^cr 
una demostración tranquilizadora e^ta de tes maniobras en; 
aguas escocesas, en unos días turbios: a! m^nos por ahora,' 
las quillas británicas permanecen alejadas del Rfiediicrráneo 
y de Hong ííong; aludimos, claro está, a! grueso de â es-
cuadra b^iMnloa, E l repentino entusiasmo bélico d3| que na-
co gala y ostentación el Foreing Office, se ha extondido tam-
bién a la armatía aérea y al ejército terrestre. El .pusalo in-
gíós ha acogido con innegable patriotismo el servicio mMiJ 
tar obligatorio, y por estos días varias divisiones reaüzaránj 
maniobras de gran envergadura. Nada ha llamado tanto la 
atención, sjn embargo, como la serie de vuelca en masaj quC 
la aviación inglesa lleva a cabo como prueba de su eflcien-. 
c'a y para tranquilizar un lanto el ánimo conturbado de la, 
vecina Francia. 
Cuatro oeníenapes de aparatos han dibujado arabescos so. 
bro el eisto galo, y ta ruta de Londrss a Burdecs y a Tolón 
ha sido cruzada repetidamente en alarde magnífico, es cierto,, 
de una aviación que ha adquirido en poco tiempo fonmlda^ 
ble desarrollo. La prensa franoesa ha comentado ©On frui-
ción estos vuelos, y un peco al desgaire publica gráficos don-
de las poblaciones de Munich, Borlín, Slugarlt y Colonia que-
dan comprendidas dentro del radio de acción de los bombar-
deos británicos. Lo que no tncricionan los citados diarios e£f 
la amenaza directa que sobro las pcblrrcionos inglesas y fran-
cesas se cierne, gracias ai encr-mo poderío de 'a aviación 
alemana, la primera dél nunido sin discusión, ÍPQFO en f'nl 
Ese es un pequeño consuelo que no se puede negar a las 
democracias occidentales. 
L a respuesta rápida y dentro de la más exquisita diplo-
macia, !a está dando Italia. Ulas italianas otean también án-i 
slosas por el I^oditen^áneo, en comprobación de una "clase", 
de una oflóioncia que no puede ponerse o« tíuda. l a s maní-
obras de la aviación italiana, quinienlos aparatos volando do 
Sicilia al ©odecaneso, sen, a no dudarlo, una contestación al^ 
alarde de ^fuerzas británico. 
Todo ello tiiscretamenie, sin llamar la atención, pero oonj 
un deseo evidente de oomprabar e¡ rendimiento de un arrr.íS-
de la que se esperan resultados deoisives en las futuras con. 
la con5liLueión do un cuerpa de 
ejércifo olicco, destinjado al man 
teniní'vitLO de la seguridad .y pl 
o-rdíOu .un el proleetoi'ado de .Bo-
hemia y I\íoravi,a. • . 
E©1 ¡cuerpo js<0 cJiupon^irú de, 
ci-en mi l ¿oldaclois y " cerca de 
tw.'scit-nloís oílcialtó, todos clr1. 
eos, eisco-gidos, •en su mayor p.'d' 
te en i re los •an-Ug'üos s oldador 
del ojército checo. 
jpopoii-'k'i'áu direc Lamen le dvi 
fteich p i -ó l^ lo r y .-.•¡•¿u mat-tia-
des por-un .^eivefal i n spee ío r re. 
6 i den t-e • cu'-' Pr a¿ a. a VQ , ' . 
1 
GÍÍAVES DESORDENES E N j 
AATgeI, 1,—Como consecuencia j 
de los incideutes y de lb.s, desurde \ 
nes ocurridos en los úl t imos días j 
en el puerto de Argel y bajo la j 
amenaza de una huelga gcnc'ral, 
él gO'bernador general de Argelia I 
De acuerdo con .(iáto pro 
to de Jey, se podrá ^bligar '\Cc,¿ 
1 
"No se -insistirá ¿uikieníemem-' 
SQl&t .ti .peligro q-ue ^ i f i c a n i^s 
• • -0e...oCiOBes aaglo-iranvo-.-.c-vié-
iictv.;, tanto por su ob-jeio, o m 
jor objetivo, comu por ci d i -
«13 de confianza .hacia ios S'- nx-; 
q^e han creado en diversos me- ¡ 
ciiQs. Q&mo .consecuencia mm d a . 
ta ^ K P ^ ^eñsfl^S'j .un ámomé» 
en xa vigilancia de los man-.-jos en \ 
munjsíar. 
jnitiío hecho .cié las í^gocia^ ' 
- ••" hace ya ;pr^utit,-..i^e a ÍHK-• 
c..;; gente por qué a-a«¿n -ha/ que 
•co.v.4.iaar desconnaiido de los co 
maniatas en geneva]. .cuando pe- \ 
tencias de m2$m&S&$g&. &i \ 
una Inglaterra y nna Ptaojíía sol» 
c-ían la jyuda de U dicudui^ pí 
mumsta y d.ci ojeras M pm 
P feQr d« la I l í Iiftcrnacioa^i; 
-,a h1pocrita politice bolciic-vis-
ta .-.ente Popular, r a ^ u t - r -n -
ca. anttfa-cismo, pactu-mo ) , 
n H a t » logrr.ao hm-a hoy v - -
c Ttas desconfe-s . Las v - : 
< - a pretensión de :,U^n¿-» -y.. 
<• SÍ no se logra. He ^ BU Í 
P' Ugro..-, ca izá i i-I niA • ^̂  
» - i boia. pt •s.e.n:*. 
••"••* qnej-:-ev:nir 
Á i J sr. .s l a/ 
—-f -^n x¡u.'! : . i vígil cíni 
• i:;0_ CS CU.'jLón d ' Vi 
• :-, s:' e^odo en ] .s p i 
L-os d-esí^uios de -.'la inLet-aacio- j 
nal Comunista no "han-.carminado 
T su •^-.ndi-.'dor, 'Lertín, había d i • 
^cho: ' " i od i íp:v¿;ran-a de .paz es 
una hiroo •-ia-'. C'vn-vTU'ates 
.con esta aecptacitut ;los dirigen-
tes de la URSS. Que • •. u U» mis 
nios gtie dirigeu ;hi .Ji* ii'tornacio 
han d-i;je!atado jnás o .m^ños 
paladinanieníc en -A -último Con-
grcíu d(d -Par.ri.df» coüuünísia re-
so cuál o,- la aaaptaoióo r.otuai de 
iog .dc&ísjníds y ^ems^gtids "pcrnia-
nentei: 
i ) Ghíige. a íagie.i rea y a 
Trancia a cc»a»p-? -tr,isas qgg lo-s ha 
•gan «ntrar «B»- ntflB^á el día que 
Moscú jiu-gu-' opcíftv.no pn-vreac 
la confiagraciói'. 
2) Dit&a g^rra .-píe-untada 
jcomo ' la más ¿«nt» y santa", 
3 ) En ttfl c -nfüctu Moscú tra 
taca cíe hacer -aufsir %\ -priiner cho 
que a loü pai os occidentales, pues 
po-x- Ja Q.ue xd j-í»vi'¿tic''» S8 leíicre, 
Stahu t«a did:r) qr.e "es preciso 
prudente ,y i io castrar nu-es-
tro país a un -cenSier.". 
A) i-O; S-.u-ku -eí.ún -íkirc-
niento d-ce-di-'o; JA r^T-'V-ehe; H 
tBfzá en b ••el:c:o ¿- la r..v 
C-QP, ya CjUf i i c::ú •r;;.-> "cncea 
úeri;.'/ivdv. aíEña ÉBSKS cf'- toros re* 
cneii;.:.", Q^BB» r ' r i u ó M i 
lio económico y-culturí i l del ter-
cer período (p& uoual j para la 
consolidación y •.. '".niha del país. 
HASTA E L 10 D E L AC-
T U A L E S T A R A A B I E R T O 
S L PAELAMEl^TO 
INGrLSB 
Londres, 1.—Se lia eonfinnado 
la noticia de que el Gobierno b i i -
tíVaic, ha tlecidido procoder a ia 
apertura del Parlamento desdo cl 
S al 10 del actual. 
L A S w a m s m J A P ^ E -
SAS POBSi^i" CAÑONES 
S S i T A H i e O S 
Londm., J. -'SAI. la Cnmara de 
h-s •Omiuioy ios laboristas han 
pr( tiuntado vA ( Johierno si tiene 
noticias de que los eañoucs con 
quo cdtahtm artillados los tres 
aviones ¿japoneses derribados i'd-
timamente, e-stuhím con.struídf.s 
por una tasa situada en íngla lc-
rra, cosa' ineoirtpreuKiblo i>orqtte 
desde enero de 1B3;7 no se ha con-
cedido por txrnn Bretaña licencia 
de armas al Japón . 
El Ctobicrno. por mediación del 
presidente del •Cous^jo do comei'-
cio. contenió que en 1933 ae en-
viaron -algunas amas .ál Japón , 
í'i . - i . ::;oy inosible que hayan 
adqnirido loas por nu'dLación de 
ni![i tereera potencia.—-Faro. -
S E V A A CEE31A11 L A C A -
M A 1 R A D E L O S COMUj>ii.S 
H A S T A S L ,3 D E OCTíí-
E E E 
liomin s, 1.—El Oobicruo % R ¡ 
}»i-.-'>.;utado una anoción en !hi t á -
mara de los Comunes l'yamlo l a 
et'eba del 3 de oetuWe para 'a 
reapert tu-H dr l Pá rlamento .oon la 
ro^Tv» 3e convocar antw las Ca-
unirás si las circunstamn.n.s lo cxl- , 
Además indica que las elee.eio- \ 
nes generales iegislativaíi pueden 
(euev lug-av antes de Navidad, ai 
ia sHaueión iuternacinnal lo .per-
mite. 
sKn lo? ísírc-^iílos políticos se dice 
.que está acordado que las eleccio 
nes se desarruJleu del 16 a l 23 de 
n oír i emb r e p r ó x i m o - P a j-o. 
i m PLAJST D S A B A S T E C I -
MIENTO D E P E T R O L E O 
I.ondref;. 1.—iCl ministro de 'Mi 
na? anunció en la <..'ánu'.:'a de íes 
Conumes que el Gobierno prepa-
ra -UB iplmt pa»ra *1 •Hba-.tv-tnmitMi-
to d;>. la imekm de }>eti''Heo en eir 
:.•> d-j {iat rra. 
El jda-a eslabiece la coji 
ciún <ée I-Í .-neváis, o j ^ . u ^ ^ i - i ó n 
tw" \m ir.-io.^pcirlcs por mnr, é i s -
- ' 'ri1:.-ióri ' -i |a í;ie{.'"á!»rrl-i r v&b. 
J . H. 
imTEríPELAOÍON S O B R E 
BOMBARDEOS AEREOS 
íLonürcs, i.—JB|n ios Comunes 
lia «lido preíínntado Chambertain I 
si considera pmdonto y ¡oportu-d 
no dir igir un llamamicalo al Go- | i 
ibierno y al pueblo alcimán, a f in i 
do quo ponga atención a la im- | 
Porí ancla de los daños que puf; | 
den causarse con los ¡bombare, 
d'- • aéreos a. las .poblaciones y 
personas quo las habitan cu cf-
so dte guerra y si pueden dismi- ¡ 
miirsc o ciiiri'inars'C por comple-
to e3 0.s danos. 
El subsecretario de Estado, | 
BuMer, c t i es to qu-e «ol Gobier- | 
no brihaiv.^ ha iieeho ver re- i 
petiüas vtijes la Idea que aiUeíi- ; 
ta para re-stringir la guerra aé-
rea, y que precisanvente on la 
a^uii.ión de ia Sociedad de las 
Naeioucs de .septiienibre do 1938 
hizo .patente este deseo. j 
Eu htó preseailes circuus.tan-
cías no cree el Gol>ierno ing'lés 
—añadió Biuler-—que «.cría I U U 
tomar nueva usen le ia iniciativa, 
aunque -el -Gai)¡meíe está dis.pue? 
lo «i aeepí.ar co-n -sin¡.palia cual-
quier indicaeMbi o sugest ión que 
se ¿de iiaga WflpWfi este punto,—. 
Faro. 
ha decidido requisar todos les cr 
vicios públicos. E l puerto y las 
cercanías están estrechamente vi | 
giiada,s por la policía y otras di-
versas fuerzas. j 
^ sü-NlTEA-TRO D E 12.000 US- i 
P E C T A D O R E S , nseíílStiSB&' í 
L E S . • | 
NáiX)les, 1.—Con ocasión de la j 
exposición trienal de ultramar se j 
r á edixicado en los "Campos Fáa 
grei" de esta capital un gran tea 
too que podrá contener 12.000 es ," 
pectadores. E n c-ste grandioso lo 
cal se representarán óperas, esi>ec I 
táculos variadas y dramas ciási- ; 
eos. También se efectuarán en él 
manifestaciones coreográficas y 
deportivas. E l proyecto prevé una 
fachada de 138 metros de longitud ¡ 
y eíl edificio ocupará una superfi 
cifi de 15;000 metros cuadrados. 
¡ L a cipcunferencia de la eonstruc- • 
ción alcanza '500 metros. E l osee- i 
nario medirá 30 metros de longi i 
tud por 30 de fondo. 
LA OR6AñifZ2ICiO«i .'DS LA 
"Réval, 1.—La Agencia G-cuiial -I 
e u r op a c omun i cu que en • e: n Í ar- i 
co d.e la,s disjiosicioiies c-noanti. j 
nadas a organizar ia ceo^omía I 
de guerra, gl Goiilern de Esto. \ 
nia 'ha presentado a,! JPaTlumei:-
tb un proyecto de ley mediauta • 
el cual obtendrá la íaculUul de i 
diísponer reservas de miater;a-s 
primáis y géneros , de consumo. 
io.mp res ^s come re i a les o' ' i f i 
.tríades u f '^mur recorvas rio 1U ' 
¡pancías nceesaria.s a hi do^n^Sj 
del país o en caso do g ^ . p ^ ^ 
apruvisionamiento de g¿ pota < 
.ciú,u. En caso de aiOtw'Sddad V 
Gobierno garantizarci ^ 
tamos quo las ompre^s 
obligadas a .«onlra-ei'. ge p ^ , 
también, la lemporal exacei Si 
aduanera de las mcrcancp>s ( w 
tinadas a W t ^^oceiiadas 
M v : m o J * 
^ Ulm, l . - U n a conocida ^ b r ^ ' l 
de Glm ha terminado de co-r : 
í rui r un autobús, que es el ¿ J w ' 
del mundo. Dispondrá de 120 S"^ 
zas y tendrá 20 metros de u j * 
gitud. '\ 
E N 1940 GiKCüLARtV^ Tnc : 
•miÜ-ÍEEOS -COCHES ©Qfr , J 
BES E N ALE W . , ' ' "X 
Hanburgo, i .—Según 'ha s;da ' 
anunciaao, en el 'Congreso de 1 
"Kraff durch Fiendj" ( A l e ^ á 
en*el descanso), celebrado 
Hanburgo a fmes del año en car 
so, se iniciará en la fábrica de' 
Fallcrslcbcn la producción del au1 
tomóvil popular K D F. Los pri 
meros cien mi l cochos saldrán ea ' 
1 9 4 0 y el ritmo de producción' 
paia las dos años sucesivos !;;rá! 
de 2 0 0 y 2 5 0 m i l cüchcs, ¡e:,p:c 
tivamente. Los ohrcros aícniani's'' 
recuerda la Agencia Centrakuro-
pa, adquieren el automóvil p)f ' 
medio do un sistema de ahorro. 
Hasta 1 de jul io el número dé 
obrerosc on cartilla de ahorro ha 
llegado a 2 5 3 mi l , entre á\m 
cien mi l quo ya lo han pa<gado ca 
si íntegramente. Las sumas pa-
gadas hasta hoy pasan ¿fe 1 ÍO mi 
llones do marcos. Btmba de la 
popularidad del coche K D P es 
el hecho de que el 5 9 por ciontai 
de sus adquirentes pertenecen a- ca 
ingerías cuyas retribucion-js no su 
peran los marcos m' üsual's. 
L A 'ORGANIZACION B E L 
PiíENtPí; m m Tu v á a m 
Praga, 1.—Con fecha 1 de joiíí>! 
día jsido ereaáa da ©rgttaksueicn ar-l( 
«'"'•.-• r io Trabajo -en el Lerrite-'; 
r io de íBeshemia ^-Momvin. ea , 
encuadrará críclusi'/arnsnto 1 K v 
siiemancs' del Protectoradí;, áéu-- i 
sniendo la representación, ru e.a 
y a.mtencia incluso cuando traba 
jan en empresas dbeeas. 
a vt t i 
m m 
EH CORCK 
Londres^ 1.—Se anum-ia ^por. 
los jKirrúdioos que «•l líder -del 
ejér.:':k« republicano i r l andés . 
Jcan liuss-f ll7 •perseguido -per la \ 
poiicía .inglesa, por sus acti.vi-
dad^s feereristas, halla en la 
vecindad de ta población 
Gorelv, en blanda, rtiesc¡c donde 
enbfa ¡sus .instrucciones a s^s 
p á r (idarios.—Fa ra. 
UWA HlfELOA LAS F a . 
BRÍCAS aE LA GENERAL 
WOT05IS 
?'ueva York, 1.—Hace cuar.'1»-
•ta y .̂ehc» Jio-ras que «n ha -deciu-
ratU> e! e&tado de sitio en Cíe-
VO¡;ÍU^, pernio es ha produoi-á» -
una g-mvc huelga en las i á b r i -
cas ée automóviles -d-e 'la Gene^ 
ral Metors, ;para ^evitar nuevas 
as alto Í; de Jes JiuelguiHag oon-
tra ¡Htruuos eentenapes de obre. ^ 
rutf y empleados «be ^administra-
ción our cont inúan su tacaba j o . 
E<oi la ŝ escaranauzas habida^ 
ayer resulUaron un oenteinir tte 
heridos, cuarenta j &M>S de lo? 
eutUe* ha a U'íddo que ísBr l i o 
:}<aa{;/.;;!.;;;s en gruye estado.— 
-jttefftiri. 
SE Vü A GOfíSTíTUm u « 
CUERPO DE EJERSUTO 
CHECO 
I L S I M X U r.AcroK C O N L A S J O H -
I X A D A S L>E rPPi A B A J O 
Como se sabe, cada miembre-
de Ebs- kolkhos isoviéticos debe 
rendir 'obl igatoriamente un c ie r ' 
to n ú m e r o de jornadas ele traba, 
jo cada aiño, trabajo quecos pa-. 
gíwlo en espeeies. Pues bien, ai 
decir de la prensa, sovié t ica , un.; 
.veivdad!cra fópecu'laoijón ^a co-
meo"/, nido con esas ' ^ B s a ^ á s í ? ^ 
STa -en 'la "Pravda" del 15 de 
jun io , podianiois leer: 
"Delante de la ventanil la de la í 
caja derkoikhois Yorochilov (pro 
vincia de J i tomir , Ukrania) -hay 
una larga cola. Son los anieiH, 
l í r o s del miismo que han aciídL 
•do a... comprar, "jornadas d3 
traltajo". 
—¿Onfe ío?—preg i rn t a el p rc . ; 
s-id inte del kolkhos, ZadorcjOiQ',! 
—Yo quisiena veinte días si , 
es .posiblo—rcspondc el -kolklio-
siaaio. 
—Entendido:—dice el presi-
dente—; iprepara «1 dinero. 
tti kolkhosiano se marcha. Ha 
dejado tsu.daiepoy ¿ o b r e su ficha 
m ha ano1-a.dor £0 d í a s de traba, 
j o . L-A " tar ifa" por jornaaa ha 
sid© fijada en 3,20 rublos. 
Y recientemente, en '•isv-esttia*» | 
(« jnlio-íiQ) se citaba este tjro , 
cais-o; " [ 
"iEl secrctardo del koikho'i ¡ 
^Vtoraia Pi'aUletkaM (reg-i^n do 
Alma-Ata, T u r k e s t á n ) , el oOmu-
mista Samopodov, t i j a sobr^ su 
rpuerta el aaauncio siguiente: A 
^ u i s a do pairtida, fee venden 
"jcvnmdas de t rabajo", D i r i g ' r -
ae al camarada ü l i a n e n k o . 
el -c^meroio, «mpiczáí . \ 
ílíécnioo Ttrakréev compra a du 
rkol^hos-iana Tkatchena 99 " jor-
ímniai" , ai prooio Ide 3 rublos-' 
cada tina. 1É brigad-ier Chevf.leii-
ko compra al mismo jprecio J J î 
al koikhoíáímo Frolov. 
^ "La compra-venta de "jornadas 
ac trabajo" es ya cosa ebrrieiue. 
Ü n a s veces se hace abierlamentc, 
pero en ía m a y o r í a de los casos 
se hace de modo secreto, ü l yen-
«ic.dor da ai comprador un peder 
««r^i r.r.'tra Ir» nni» rortojmun 
de a -las "jornadas" vendidas. Es 
tos poderes o autorizaciones .30a 
registrados en las direcciones ds 
los .kolkhos y en los soviets -l^a 
les" . 
Y el diario sovióiico se indigna . 
contra esos hechos y dice que «f j -
preciso poner termioo a G3.> Gsp3 
dilación ilícita. jí 
M O R A L . , S 
" E l joven comunista Koriu-_ 
ko'.v no tiene más que veiníe j 
aoñs. Sin embargo, ya ha estad» ¡ 
casado tros veces, con b particu-, 
bridad de que su tercer mülfci9, 
i'io lo ha contraído "cinco átasj 
después del segundo". El coiníte* 
del Komsomol, al que cl joven; 
Koriukovv -pertenece aio ',a7; i 
gado cl issm como para Uan-arle^ 
la atención. v A 
"Desgraviadamintc. los i'-div'''; 
¿nos di-1 género de ICoruikoW 
son raros entre nosotros 
(Komsomolskia Pravda, 2T. V»J 
PRECIOS • 1 
Según el "Trud", han bajadoa 
los precios de los frutas y lcg}iaí."l 
fores en Mcsoú. Pero véase cuá l^ | 
son -a pesar- de ia baja y conoide» | 
3ese ••%«€ -la fimaeaaa mayoría 
if)« obreros soviéticeíj ganan ] 
150 a 200. rublos al mes. - I 
Una col, 2,50; patata-a. t$B 
kilogramo; tomates, 10 el ki",'S:'* 
3no.; aJfearicoques, 8 -el .kilogr^0*: 
céreas, 7 el kilogramo, etc. , l 
Creemos que bastan eso nuín0¿ 
ros para darse cuenta de eón^ij 
¡debe comer el obleero medio. g 
COSTO S E TRABAJA I 
E l artículo de fondo de " I s v c ^ 
t̂ias" del 3 de julio era dedicado!; 
de -nuevo a la lentitud con qne 39 ; 
•coBstruye en la URSS y a t»8, ,' 
i a calidad del trabajo en las ¿ 
^trucciones. Un gran número ^ 
ellas eomenadas hace cuatro | 
emeo años están sin -termins^^'-j 
on cuanto a la calidad, ed P ^ ^ f 
ro soviético cita el c^o de ^ ^ - j l 
Ijropetro\'Sk, en Ukrania, en 
de ni una sola de las c81821.3,reC* ca 
temonte construidas ha s^0/?ta« 
nocida como enteramente acor * 
ble. 
